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Excmo. Sr.: En vista de' la propuesta remitida por
V. E. á este Ministerio en ~del actual, el R·!y (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien dp-
elarar con derecho á retiro de 'primer teniente de ejército,
cuando lo obtengan, á los guardias de es:! Real Ouer po com -
prendídos en la slguiente relación, que da principio con Don
Tomb Jiménea González Brieva y termina con D. Gil Parcmes
Pont, les ouales habiendo cumplido diez años de permanen-
I cía en el mismo por fin del mes anterior, tienen opción á di-
cho beneficio con arreglo á lo prevenido en el RIt. 140 de su
reglamento orgánico y realesórdenes de 11 de junio de lSQ1,
1.0 dll enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (O. L. núm. 175);
d~biendo usar el distintivo señalado en la primera de e~tlls
soberanas disposiciones y exped írseles los oportunos realss
deapachoa.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su oonoeímíento
y demás efeetos. Dios guarde á V. m. muchos a ños, Ma-
drid 18 de septiembre de 1897. .
A ZCÁRRAGA
Señor Oomandante general del Real Ouerpo de Guardias
Alabarderos.
7•a il!:-cClON
Exorno. Sr.: En vista del eeeríto que V. E, oirigió á
este Ministerio en 23 de julio último, dando ouenta de ha-
ber promovido al empleo de segundo teniente en la escala.
de reserva retribuida de Artillerh al sargento de la misma
arma D. SalvadorMayor 1Iart!, el Rey (q . D. g.). yen su nom-
bre lÍl Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determínaoión de V. E. por ha lla rse ajustada a 1118 faculta.
des q ue le e .tsn conferidas en el arto3.° d i Ia real orde n de
22 de msrzo de 1897 (O. L. núm. 72), y en virtud de hallar-
S8 el icteresado comprendido en el real decreto de 18 del
WidWO DlES (O. L. núm. 6~); aslg uandole la antigüedad en
el empleo, ele la fecha del citado real decreto, según ae dispo-
ne en el arto 5.° de la referida real orden de 22 de marzo. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dzi i 18 da septiembre de 1897.
AzCÁRR.lGA
Señor Oapltan g-neral de la itb de Cuba.
....-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de




Excmo. Sr .: En vista de la comunicación de V. E. de
10 de julio ú ltimo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
hecha por V. E. para el uso de la medalla de Mindanao, con
el pasador de 1894 á 1895, al segundo tenienta de la escala
de Reserva de Infantería D. Indalocio Vallejo Val16jo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnehos años,
Madrid 18 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRÁGA
Sei'íor Oapitán general dQ las islas Filipinas.
AZOÁlUUGA.
Empleo qu e se les
couñere para los
efectos de l reti ro .
NOllmRES
Relaci6n que se cita
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Clases ,
1r111drid 18 de septiembre de 189'7.
D. Tomás Jiménez Gons ález.
Br íeva •• . .. . . _.. . . ..••• .
• José P érez Jiménez• •..• •.•
) Inesio Sanz Isidoro .. .•....
) Jacinto L ópes Maganto.....
) Juan Gallego Dí éguez • • • • • •
l> Esteban Medina Herreros... Primer teniente
Guardias Ala- l> Matias Fernández de Oórdo- de ejército.
barderos... . . bs y Estévez .
) Manuel Elorza Echevarría .•
) Dionisio Barceló Puyol. ••.•
) Pedro de la Red Mul1oz.....
) Isidoro Salcedo Correa .••••
l> Amando Luaees Hermtda.•.
) Juan Perales Fernández .
) Cesáreo Ayuela Hoyos .
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Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la mm- ¡ facultativo que acompaña, el R9Y (q. D. g.), Yen su nomo ~
cesión hecha por V. E. para el URO de la medalla de Minda· bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la :,'
nao, con el pasador de 1894 á U!95, al sargento de la cuarta determinación de V.E.; en el concepto de que el interesado \
brigada Sanitaria, Andrés Qoiñones H¡d~lgo. queda en uso de seis meses de lícenola sujeto á lo preoeptua,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y do en los arte. 3.0 y 4.0 de la real orden de 21 de julio de
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. 1896 (C. L. núm. 179); siendo baja en ese distrito y alta en
Madrid 18 de septiembre de 1897. la Península.
I\L.\.RCELO DE AZC.Á.R~AG.A. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
Señor Capitán general de lae islas de Filipinas. drid 18 de septiembre de 1897.
- • - MAROELO DE AzCÁRRAGÁ
DESTINOS
7.S SlCOIÓJ
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los comandantes de I nfantería D. Bernardo Lópu Anta-
quera, procedente del distrito de Cuba, con licencia por
asuntos propios en Esta corte, y D. Vicenh Villa:oz Belañcs,
que presta sus servicios actualmente en la Zona de recluta-
miento de Santiago núm. 55, COmO agregado, el RE\Y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien concederles el cambio de situación que so-
licitan; procediéndose, con tal motivo, á su alta y baja res-
pectiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapit4n general de Castilla la NU6Ya y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la isla dll Cuba, segunda, B?>xta
y octlYa regiones, Inspector de la Cajn. general de Ultr¡;·
Olar y Ordenador de pagos de GUerra~
.,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 17 de julio próximo pasado, dando euen-
ta de haber dispuesto el regreso á la Península del capitán
de Infantería D. Pedro Romo Serrano, por hallarse compren-
dido en la real orden de ' 28 de febrero de 1896 (C. L. nú-
mero 48), el Rey '(q . D. g.), yen BU nombre la Reina Regsn-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E..; siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito
y alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando
á su llegada en sítuací ón de reemplazo en el punto que elí-
ja, interin obtiene colccaoíón. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde IÍ v.. E. mucho afias. Ma·
drid 18 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla, de Puerto Rico.
Señores Oapítanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmO\-Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de junio próximo pasado, dando cuen-
ta de haber concedido el regreso a la Península al capitán
de Infantería D. JUlln Calero Ortega, en razón á BU mal seta-
do de salud justifioado en eleertíñoado de.reoonocimiento
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Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oapitán 'general de la cua\"ta región, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar, y Ordenador de pagos de
Gllerra.
*.8
Excmo. Sr.: En vlE.ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de julio próximo pasado, dando ouen-
ta de haber dispuesto el regreso á la Península del capitán
de Infantería D. Juan Cobos Ayda, por hallarse comprendí-
do en la real orden de 28 de febrero de 1896 (C. L. número
48), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta
en la Península en la forma reglamentaria, quedando á. su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ín-
terin obtiene colocación.
De real orden lo dilO a\ V. E_ para su co.ocimienio y
6fectos consígulentes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1897.
AZC.Á.RRAGÁ
Señ or Capitán general de la isla de Puerto Rico•
Señores Capitanes generales de la sorunlia, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y orde-
nador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Br.: En vista del esoríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de junio próximo pasado, dando cuen-
ta de haber ooncedido el regreso a la Península al segundo
teniente de Infanteria D. Lázaro de 118 Horas Casado, en ra-
zón á su mal estado de salud, justificado en el. certificado
de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar la determínaoíón de V. E .; en el
concepto de que el interesado quede en UBO de seis meses
de licencia y sujeto á 10preceptuado en los arts. 3.o y 4.o de
la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179); sien-
do baja en ese distrito y alta en la Península. .
De real orden 10 digo á V. E. para su ootlOoimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. MI"
drid 18 de septiembre de 1897.
MÁRCELO DE AzoÁRBAQ.A.
Sefíor Oa~itán general de las isla. Filipinas.
Señores Capitán general de la cua\'b. región, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador. de pagos de
Guerra.
•••
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Kxcmo. Sr.: El Rey (q D. g.), yen su nombre la Htli · ¡
na Regentlil del Reino, accediendo ti lo solicitado por el se - '
gundotEniente del regimiento Dragones de S.mtiugo, 9.° de
Cllb.-lllerfa, D. Eduardo Jimén6J: Peña, ha tenido Abien des-
tinarle 9. ese distrito en las condicíones de la real orden de
1.0 de abril de 1895 (C. L. núm. 92); debiendo incorporarse
dentro del plazo que está prevenido.
De real orden lo digo' V. E. para en eonoolmíento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
27 de julio de 1¡:"96 (C. L. i.úm , 179:; siendo br.j!\ en ese
distrito y alta en la Pen ínsul a .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f'fect05. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCllRAGA.
Señor Capitán general de las islas FIlipinas.
Señores Oapltán general de la cuarh región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gílerra.
Señor Capitán general de la iah de Cuba.
Señor Capitán general de las ísles Filipinas.
Señores Capitán general do la cuarta región, Inspector de la
Ollja general de UitrHmar y Ordenador de pagos de
Guerra.
... ~..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 'tí
este Miniatedo en 5 de junio pr óximo pasado, dando cuenta
de haber ecneedí .ío el regreso a la Península, al méñíoo se·
gundo de Sznidad Militar D. Agustín Palomino Dí;.z Flor, en
razón á su mal estado de salud , [ustiñcado en el certificado
. de rec.mcoimiento f..wulti\tívo que acompaña, el Rey (que
Excmo. s-.. El Rey (q, D. g.), yen su nombra la Rei- f Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente 'del Reino,
na !{egenfe del Reino, aece óíend« R.~('s . des?os ~d c .mí- ha teu ído á bien aprobar la determinación de V. K; en el
sano de guera ~~ segun la ~lasl:! D. Fehx i'6.a~tm.~Iguel, qu.e J concepto de que el Interesado queda en uso de seis m ss-s .de
presta sus serVICIOS en el pnmer cuerpo de l"Jércl.o, ha tem- licencia y sujeto ti lo p receptuado en los arts, 3.0 y 4.0 de la
do á bien des tinarle á sse distrito, en Ias eor.dícíoues de la real 1real erden de 27 de julio dé 1896 (C. L. núm. 179); siendo
orden de 14 de noviembre de 1&96 (O. L. núm. 315); debien- baja en e,e distrito y alta en la Península,
do incorporarse con urgencia, " De real orden 1" digo tí V. l!:. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d~má;; deetos. Dios guarde á V. E. muchas aüos. Ma- dríd 18 de septiembre de 1897.
dril 18 de septiembre de 1897. MARCELO DE AZCÚBA.GA.
l\1ARCELO DE AZCÁRHAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarh regiollu,
In spector de la Caja general de Ultr¿,m~r y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la segunda, sexta y octav; regio-
nes, Inspector de la Caja general de Illteamar y Ordena-
dor de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei-
na R"'genta del Reino, se ha servido resolver quede síu d.~c­
to el destino á rse distrítn, dispuesto por real orden de 13
del actual (O. O. núm. 207), del comísarlo du guerra de se-
gundx clase D. A~u6tin Sec:> Blttinf, el cual continuaré en
El segunde cuerpo de ejército prestando sus serví -ios,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipjn~l!l.
Sefíores Capitán general de la segueda región, Inspector de
la Caja general de UHramsr y Ordenador de pagos de
Guerra.
•- ......,¡,.~-
. Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1.0 de julio próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el regreso á. la Península al médico mayor
de Sanidad Militar D. Ce1.l.tino Moreno Oohoa, en razón á su
lIlal estado de salud, [uatiñcado en el certificado de recono-
cimiento íaeultetívo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar 18determinación de V. E. en el concepto de que el
in.teresado queda en uso de seis meses de licencia, y sujeto
1\ lo preceptuado in los arts, 3.0 y 4.° de la real orden de
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de julio próximo pasado, dando cuen-
ta de h sber concedído el regreso a la Península al c ñcíal
primero de Admlni-trucl ón l\ljlitl1r D. Vicente Ese .•rtío. G¡j-
mes, eu raz ón á 8U mal ebhHl0 de salud, ju~t.fha·llo en el
eerríficado de recouoc lmíeuto Iacultat ívo quu acomp a ña, 81
Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1ll. Heiua R~gellte d¡:l Reino.
ha tenido á bien aprobar la determinaeí én de V. .ID.; en el
concepto de que el íuteresado queda en uso de seis meses de
licencia y sujeto á lo preceptuado en los arte. 3.° y 4.° de
la real orden de 27 de julio de 18\t6 (C. L. 4Úm. 1í9); sien-
do baja. en ese distrito y alta en la Pení asu ls ,í De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento yI demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
: drid 18 de septiembre de 18v7.
MARCElJO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas•
Señores Capitán general de la cllarh región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guena.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de julio próximo pasado, dando cuenta.
de haber concedido el. regreso á la Península, al (libial ter-
cero de Administración Militar D. migut:l Fernel Loarta, en
razón (I; BU XXlal estado de salud, ju~tifi'~ado en el eertíficade
l'
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de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombra la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien aprobar la determinación de V. :til.; en el
conc-pto de que el interesado queda en UEO de seis meses de
licencia y sujeto ti lo preceptuado en los arts, 3.° y 4.° de
la real orden 27 de julio de 1896 (C. L, :núm . 179); siendo
baja en ese distrito y alta en la Península,
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AIOÁBlU.GA
Señor Capitán general de las islas Filipil1fs.
Señores Capitán general de la cuarta ·región, Inspector de
la Ca.ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.. .--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. ,d irigió á
este Miniaterio en 5 de julio próximo pasado, dando cuenta
de haber concedido el regreso á la Península al capellán del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, D. Daniel Carrión Rome-
ro, en razón á su mal estado de salud, justificado en el cero
tíñoado de reconocimiento facultativo que ' acompaña, el
Rey (q, D. g.), Y en so nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E .; en el
concepto de que el interesado queja en uso de seis meses de
Iícencía y sujeto á lo preceptuado en los arts. 3.° y 4.° de
la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L, núm. 179); sien-
baja en ese distrito y alta en la Península.
De real orden lo digo á V. El. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 18 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZOÁRlitAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito al
sargento del regimiento Infanería de Zamora núm. 8, Don
Santiago Bermúdez de Castro.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAG"
Señor Capitéu general de las islas Fi lipinas.
Señorea Capitanes generales de la cuarta y octavA regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador do
pagoa de Guerra,
--
liJxcmo. Sr.: En vista de la instaneia que V. E. curs6 á
este Ministerio en 10 de julio pr6ximo pasado, promovida
por'el guar4la oivil de 2.· del 2.Q escuadrón de la Coman-
dancia de esa isla Miguel Fernándaz Montero, en súplica de
pasar á continuar sus servicios /i, los tercios de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo co~ lo informado por el Director general de dicho
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instituto, se ha servido acceder á la petición del recurrente,
siendo de su ouenta los gastos de pasaje á aquella Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 18 de septiembre. de 1897.
Al[CÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Pllerta Rico.
Señores Capitán general de la ish de Cuba y Director gene-
ral de la GU'lrdia Civil.
Exomo Sr.: lB Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficlsles de Artilleda comprendidos en la siguiente rela-
ción, que.comienza con D. José Díaz Varela y Camba y ter-
mina con D. José Hanús y Fábregas, pasen é. servir los des-
tinos que en la misma se lea señalan; debiendo el coman-
dante D. Tomás Ruano y Qllero cobrar sus haberes con cargo
á los sobrantes que resultan por la falta de oficiales y por
los qlle, sirviendo en el ejército de Ouba, tienen asignado des-
tino en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1897.
AzCÁ~RAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de la primerl, segunda, tercera,
<1 quínts, sexta y séptima regiones é isbs de Cuba y Balea-
res, y Comandantes generales de Ctuta y .elilla.
Relaaíón que se cita
Coroné!
D. José Días Varela y Camba, de reemplazo en la tercera
región, tí director del parque de Valladolid.
Comandante
D. Tomás Ruano y Quero, ascendido, del segundo batallón
de plaza, al parque de Cádiz, en comisión.
Capitanes
D. Julián Pardinas y Val, ascendido, del s éptimo regimien-
to montado, al tercer batallón de plaza.
» José Montero y Regnart, ascendido, del 11.0 regimiento
montado, al 13.° batallón de plaas ,
» Félix Arenas y Escolano, excedente en la quinta región,
á la Bubinspeccíón del quinto Cuerpo de ejército.
» Rafael de Carranza. y Garrido, del 13.° batallón de plaza
al segundo batallón de plaza.
» Luis Sanz y López, de la academia, en comisión en Cubas
al tercer batallón de plaza, en comisión en Cuba.
» Matias de la Pe ñay de Hita, de la Subinspecoi6n del quin-
to Cuerpo de ejército, al 13.° regimiento montado.
» Luie! Caballero y Fernández, del octav.o batallón de plaza,
al 13:° regimiento montado.
Primeros tenientes
D. Joaquín Garcia Paadín y Navarrete, del sexto bata1l6n
de plaza, al 14.° regimiento montado.
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D. Ramón Rodriguez de la Encina, del segundo regímíen-
to de montaña, al segundo regimiento montado.
) José Banús y Fábregas, del quinto batallón de plaza, al
quinto regimiento. montado.





Oircular. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia del Consejo
de Ministros, en real orden fecha 18 de agosto próximo pa-
sado, se dice á. este Ministerio lo que sigue:
ePor real orden de esta Presidencia, fecha 8 de abril úl-
timo, se resolvió que los individuos procedentes del Cuerpo
de Inválidos que aspiren á destinos de los comprendidos en
la ley da 10 de julio de 1885, lo soliciten en los mismos pla-
zos que los demás institutos del Ejército á quienes alcanzan
losbeneficios de esta. ley, y que el certificado de aptitud ñsí-
ca sea expedido por la junta citada en el arto 14 del re·
glamento dictado para la ejecución de aquella ley con fecha
10de octubre del mismo año. En la real orden dictada por
eseMínísterío, féoha 1.0 de julio del año actual, se solicita
que se amplie la de 8 de abril afin de que todos los indivi-
duos que hayan sido deolarades inútiles para el servicio de
las armas á consecuencia de las penalidades suírldss en lail
actuales campañas, pertenezcan ó no al Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, puedan optar á los beneficios que se conceden por
la ley expresada, con arreglo á la situación y oategcría de
cada UnO y sujetándose á. todos loa preceptos de la misma,
perodebiendo acompañar á las instancias pidiendo destlnos,
un certificado de aptitud física expedido por la junta que se
cita, en el arto 14 del referido reglamento de 10 de octubre de
1885, aclarado por orden circular de ese Ministerio fecha 25
de noviembre de ltí93. Considerando que á los declarados
inútiles para el servicio de las armas á consecuencia de las
penalidade$ sufridas en las actuales csmpañas , que aspiren
á destinos civiles, además de exigírseles todas las condíoío-
nes prevenídas en la ley y reglamento, tienen el inestimable
mérito de haberse inutilizado sirviendo á la Patria; eonslde-
rando que la única dificultad que pudiera surgir es la de si
losinútiles para el servicio de las armas tenían aptitud física
para desempeñar el destino á, que aspirasen ó qua hubieran
obtenido, y queda salvada, primero, con la declaración de
aptitud que condicionalmente expide la junta que se cita en
el art.14 del reglamento con la aclaración de la orden circu-
lar de 25 de noviembre de 1893y, además, si en la práctica
del destino se de~o8trara que carecían de condiciones para
desempefiarlo, promoviendo el expediente de separación que
le previene en el arto 5.° de la real orden de 23 de septiembre
de 1891, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Be-
gentedel Reino, se ha dignado disponer que se amplie la real
o~den de 8 de abril último Á todos los individuos que hayan
eldo declarados inútiles para el servicio de las armas á con-
seCuencia de las penalidades sufridaa en las actuales cam-
pañas.)
De real orden lo traslado' V. E. para su conocimiento y
%ectolil consiguientes. Dios guarde II V. E. muchos afios.
adrid 18 de septíembre de 1897.
EXPEOTACIÓN DE EMBAROO
7.'" SEOOIóN
Excmo. f5r.: En vieta de la instanCia promovida por el
capitán de Infantería del ejército de Cuba D. Mamerto López
y Gllnzález,en súplica de que se le considere como expectan-
te á embarco, para los efectos administrativos del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido tí bien disponer que la real orden fecha 30
de agosto último (D. O. núm. 195), en virtud de la cual se le
concedió la prórroga de embarco que habia solicitado, se
entienda ampliada en el sentido de que las cauáas qUE! mo-
tivaron dicha prórroga fueron ajenas á la voluntad del re-
currente, al cual, para los efectos administrativos del pre~
. sente mes, deberá ocnsíderérsete como comprendido en lo
que determina la real orden de 17 de octubre de 1887
(C. L. núm. 430), y en uno de los casos especiales á que se
refiere la de 7 de julio de 1896 (C. L. núm. 150)• .
De la de S. M.lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añof.l. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
AzoÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la





Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa
distrito t\ instancia del guardia civil de 2.· del 20 tercio
Grachno Rivera Rivera, en justificación del derecho que la
asista para el ingreso en Inválidos que solioita; y aparecíen-
da comprobado que en el ataque y toma de la cotta de Mara-
huit, ocurrida ellO de marzo de 1895, sufrió el recurrente
una herida de bala en el muslo izquierdo, á consecuencia de
la cual ha resultado inútil, hallándose comprendido en el
articulo 3.° del capitulo 9.° del cuadro de 8 de marzo de
1877 (O. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Beíao, de acuerdo con lo manifestado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual,
ha tenido t\ bien conceder al interesado el ingreso en Inváli-
dos, con destino á la sección de esa isla, con arreglo á, los
arts. 2.° y 97 del vigente reglamento del mismo, aprobado'
por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212) y
real orden circular de 3 de agosto de 1892 (C. L. nüme-
ro 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de 1897.
MA,llcJ<JLO DE AzcÁnRAGA
Sefior Capitán gene,ral de las islas Filipinas.
Sefiores Presidente del COlllllljO Supremode Guerra y Marina
y Comandante general de Invalido••
Se~
nor••••
AZCÁRRAGÁ Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
isla de Cuba á instancia del hoy segundo teniente de Inían-
tería D, Byaristo Domingo lIaDuel, en justificación del dere-
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eho que le aflie;tn para el ingreso en Inválidos que aoliclta;
y apareeiendc comprobado que el recurrente sufdó la amo
putación del mURIa izquierdo en la unión del tercio superior 9/' SECOIOll'
con el medio, neonsecueneía de la herida da bala qU'3 .reci- Excmo. Sr:: En vista de la imtancill. promovida por el
bió en h accí ón ele 4~Jnl 'I' iempos , libr.~~a contra los l~m'l recluta del reemplazo de 1896, por lll. Z.ma de Santiago, !ta.
Trectos de dicha Autílra el oíR 15 de ~lcIembre de 1R9il: el nuel R~y Puente, vecino de dicha ciudad, en solicitud de que
R 9Y (q. D. g.). y en FU .nombre la Rema Regente del Remo, se le couceda autorizaci ón para contraer matrimonio, el Rey
de acu?rdo co~ lo manIfestado. por V. E. en.4 del actual, (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ee
ha tenido á bien conceder al interesado l~l ingreso en ese ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo precep-
cuerpo, según pretende, con arreglo á lo dispuesto en el aro tuado en el arto 12 de la ley de reclutamiento y real orden
'tíeulo 8.° elel reglamento fiel mismo, aprebado por real.oro de 18 de agosto último (D. O. núm. lS5).
den de 27 ce junio di> 1890 :,C. L núm . :~2), .y ?on des~mo De la de S. M. lo uígo á. V. .ro. para EU conocimiento y
á la Península, una v.·;z que con ffcha 2~ ue JulIo. pró::lmo demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma-
¡>Rsado Ie fué expedido pasaporte para fijar su residencia en drid 18 Je septiembre de 1897.
T ürtm,a. (Tsrragona),
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Señor Capitán general de G.lida.
drid 18 de septiembre de 1897.
•
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos
Beñores Capitanes generales de la j.sla de Cuba y de la oaarta





RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DE{J EJ~RQITQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tÍ
este Ministerio en 12 de agosto último, promovida por el oo-
mandante mayor accidental del batallón Beserva de Cana-
rias núm. 6, en súplica de autorización para poder reclam~r,
en adicional á ejercicios cerrados, el importe de 120 raCIO-
nes da pan devengadas por varios individuos en el mes de
junio del sño corriente, que no pudieron reolamarse.en
tiempo oportuno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ ~em.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo ~Oh?l~do;
debiendo hacerse la reclamación en adicional al f'Jt"réIClo ce·
rrsdo d618ü6-97 , cap. 7.°, art , 1.0, debidamente juatific.ltda,
para, que, después de liquidada, se Incluya e~ el pr:mer
proyecto de presupuesto que Se reds?te co.mo.Obligacw'Iles
de ejercicio» cerrados quecarecen de c,"édlfo legls1atwo: •
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíente Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·







Señor Capitán general de las i,i!ls Canariu,
Señor Ordenador de :pllgO!! de G1l6rrl,
Señor, Capitán genera! de la isJa de Puerto Rico. f
.-. ...Señnr~s Capitanes generales de la segunda., se:z:ta y octava
giones, Inspector de la Caja General de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
7,11. Sección
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de agosto próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido cuatro meses de 'licencia al auditor de divi-
síón D. Ramón Putor RodrigJ:ez, en razón' ll. su mal estado
de salud, justificado en el eertifíeado de reconocimiento fa-
cultativo qua acompaña, el R~·y (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regenta del RE'iD(~, ha teuído á bien aprobar la de-
terminaoiónde V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja
en ese distrito y alta en la Península, quedando sujeto alo
preceptuado en los arts, 3,0 y 4.° de la real orden de 27 da
julio de 1896 (C. L. núm. 179).
Da la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
9.& BEQQIÓlf
dí • '6 Bestakxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. mgiIMinisterio en 4 del mes actual, dando cuenta de que la .~O"mírión mixta de rec lutamiento de la provincia de, AV~:
acordó Ile\darar eoudieional al recluta Aquilino Gonzalell: d 1
O¡,·culm·. Excmo. Sr.: El Rey (<1.. D. g.), yen su nomo sillas, el R:!y (q. D. g.), yen su nombre bt, Rt:ina Regente ;0
bre lb. Rdna Regente del Reino, hn. tenido á bien aprobar Reino. ha tenido á bien disponer se cumplimente el acuer
los progresos de las obras y servíeíos á cargo del material de dicha corporación. • 'ento 1
de Inzeníeroa en la Peuíosula, correspondíent-s al t<jercicio De real orden )0 digo á V. E. para su oonoomn Ma"
de 1894·95. demás eíectoe. Dios guarde á V. E. muchos años.
Da real orden lo dígo á V. E. para su conooimiento y dríd 18 de flElptiem bre de 189.7.
demás efe(ltofl. Dins guarde ~ v, ro. muchos años. Ma'l AICÁRRACU
drid 18 üe s-püembre de 18\:)7. dll1'A
l'leAo,..... AzCÁllBAOA lBeña; Capitán gen":.l..de:,:1:.01"10... r ErlreJOO •
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AZCÁ.RRA.GA
Señor General en Jefe del fjército de la isla de Cuba.
. AZCÁRRA.GA
Beñor Capitán general de Castilla. la Nueva y E:dremadura.
RECOMPENSAS
1.a SEOO¡ÓX
Excmo. Br.; En vista de 10 expuesto por V. E. á .este
MinisterIo en su comunicación de 31 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,por
resolución de 11 dé! actual, ha tenido á bien conceder á
los jefes y capitán que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el comandante de Infantería D. Dionisio Te.
rrer Perler y termina con el de la misma clase del batallón
Cazadores de Mérida D. Servando Rodríguez Rodriguez, las
graci as que en Ia misma relación l5eexpresan, en recompensa
al comportamiento que observaron en las operaciones y he.
ohos de armas en la provincia de Santa Clara y combates de
cGuanajita, y ePlea-Plca» durante el mes de .marzo del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, M••
drid 17 de septiembre de 1897.
en solicitud de que sea. licenciado del ser~icio BU hijo ei..
priano Sanbmaría DJaeso, aoldado del regimiento Inbnteria
de Asturills, por haber cubierto su plaza, al corresponderle
en sorteo marchar á la isla de Cuba, con un licenciado abso.
luto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo t\
la real orden de 3 de febrero de 1896 (C. L. núm. 56).
De la de S. M. lo digo á V. E. par~ BU conocimiento J
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos eños, Ma.
drid 18 de septiembre de 1897.
D. O. n&n. 211
-•
~ .. -
Excmo. Sr.: En vista de la Instsneía promovida por
liaría de la O Vilehes, vecina de Cabra (Córdoba), en solioi-
tud de que se expi1a la licencia absoluta á I'U h ijo Salvador
Almendral Vilches, educando de música del batallón Cazado-
res de Cataluña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimer dicha petición,
con arreglo á lo preceptuado en el arto 7.0 de la ley del re-
clutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1897. .
AzcÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
........
AZCÁRRAGA
Safíor Capitán general de SilYilla J 6rIDada..
Excmo. Sr.: En vista de la Instaueía promovida por
Luci.no S.ntamaría lIartilJ, vecino de AguHafuente (Segovla),
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigiÓ
Aeste Ministerio en 22 de julio y 23 de agosto ültímos, dan-
do cuenta de haber dispuesto la baja en filas del soldado
Antonio Pozo Parrado, declarado recluta condicional por
real orden de 17 de marzo del corriente año (D. O. núm. 62),
por no hallarse comprendido en el arto 150 de la ley de re-
clutamiento vigente, el Rey (q , D. g.), yen su nombre la
:Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha dis-
posición.
De r.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectol eonsíguíentes. Dios guarde al V. E. muchos años,
Madrid 18 de septiembre de 1897.
Relación que se cita '
..
Ouerpos CIMas NOMBRES Recompen~a~ que le Ies conceden
Comisión activa .. •.•.••• ]Comandante ••••••
Provincia de Santa Clara I
D. Dlonísío Terrer Perier.............. Empleo de teniente coronel.
Ler bon . del reg. Iní." deIIOtro ••• •••••••••• • . ~Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dls-
Rey núm. 1...•••••••• ., José Onrubía López.... •••. . . . . .••• tintivo rojo .
l. er b ón, del reg. Inf.a del C .tá t Pedro Ciaum archirán Valls •.•••.... jEmPleo de comandante.M II ú 13 \ api n ...........11 orca n m. . ...•.
l. er bón, del reg. lnf. a dei
Zamora núm . 8••••••.• Comandante.•••••. :t Ramón Goneñlez VE'ga ...•......... Mención honorífica.
Art.a , 4.0 regimiento ••••. Otro •••.•••••••••• 'Q Carlos Oarl és Ruiz ................. Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con dís-
Eón. Caz. de Mé'rida n. o 13
tíntívo rojo.
Otro •• •••.••••••• • » ·Servando Rodríguez Rodríguez • ••.. • Eml?leo de teni ente coronel.
Madrid 17 de septiembre de 1897.
•••
A ZCÁRRAGA.
Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolucion de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales é índíví-
duos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el segundo teniente D. Bonifaeio del Alamo
Bueno ,y termina con el soldado ManuelLázaro Casino, en re·
compensa al comportamiento que observaron en los oom-
bates sostenidos contra los insurrectos en cSan Luíss , cLoma
de la Luss , ingenio eSan Migueh y cLomas 'del Infiernos
(Habana), los días 5, 10, 22 Y27 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. lD. para IilU conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁBBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
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-Relaeión que se eita
------:----.;...-----------..:..
Cuerpos Cla~e¡ K01<lBRES Recompensas que se lel conceden
Cruz de plata del Mérito Militar con distinti-
vo rojo y la pensión mensual de 2'60 pese-
tas, no víta líc ía .: .
HERIDOS
. Oomb a t e en «Loma de la L uz).
Segundo teniente ..
Otro , .
Otro .. . . ....• ..• ..
D. Francisco Caten Andago Cruz de L a clase del Mérito Mili tar con dis-
ti ntiv o roj o. "
Primer teniente . . . ) Julio Alons o Santos ••. ..•.. . •• .. .. . Cru z de 1.1), clase del Mérito Militar con d ístín-
. Uva rojo, pensionada .
» F raneísco Mar~í E.itiarte .•• .. .• . • . •. (Empleo de primer tenIente.
» Leopoldo Fedrianla Pozo .. ...... . .. di
iJ Manuel Rodríguez P érez de Notario Cruz de 1.8.clase del M érit o Militar con s-
.• tintivo rojo, pensionada.
Ot O Jo é R d í Pé d N teri Empleo de primer tenien te •
. r .............. » a o l' guez rez e o 1I.l'l0 •• • • • Cruz de L a clase del Mérito Militar con dís-
Otro. . . .. . .. . . • • • . iJ Gaspar Hesse Sliez de Paraguelos • . " tintivo rojo , pensionada. . .
Otro E , R • . : • • .• . , iJ Antonio Gonzá lez García . . . . . • . • . . E mpleo de p rimer teniente de la E. de R.
Otro ... ... .. . ... .. » Mariano Pérez Navarro • ... • • . . •. . . . C rt~z t~e 1. 1), ~lase del Mérito Mili tar con dis·
m lVO rojo , . ' .~cruz de plata del Mérito Militar con dis tint!-l.e1' bón , del reg . In U lo de Sargento .. .•• . •• .. Vicente Rumos Aparicio.. . . . . . . . . . . . . . va rojo y la pensión meneual de 2' 60 pese-la Lealtad nú m. 30. . .• \ ' tas, no vltalicía , '
Otro .• . • •••• . •• •• • José Alonso L ópez . ••••••. . . . . . . •• . " .
Otro " ,José Fern ánd ez Martínez •. .. , ' " .
Otro Seenn dino Castro Ruíz . .. .. ...• .. . •. .•
Otra .. •. . , . . •. •• . . Miguel Ferrero Cabello . ...• •. . . . . . . . ..
Otr o •.• ..•• •. •••.• Juan Alvarez Gonz ález .•. , •..•. •. . , .••
Otro • • • . .••••••••• 1TUlLIl Mm'illo Valencia . . . . • " .......•.
Otro Enr lque Espínosa Blilcobedo•.•.• .. . ...
Otro . ... .. . . . . • • • . Angel Gabíola Mendíola •...•••• •• • . •. Cruz de plata del Mérito Mili tar con distlnU-
Oabo • . •• .• . • , . .. • Urbn no Gal'cía Sánchez , ; vo rojo . .
Otr o• • • ••.•••• . ... Andrés Tnfió n Albo .. . . .. .••• • . • .... .
Otro . • . • . • • • . . . • .• Loreu zo Casado Gonzáles..• . . . . . •... •.
IOtro ...• . .. • . .. .. . Adrínn o :MlIrín :Montero . .. .••.•. .... • •Otro ••.• •• .• .• .. •. Esteban Rob les Gonza lez. . . . , • . . • • •.•.
\
.o tro • • • . .• . • . • . • •• Andrés Rubio San Pedro . ••... , . • .•.• .
Otro•• • ' ••• ••••• •. Matías Agustín Sánchez, ... . . . ..•. .. . . ,
Otro • ••• . • •. ..• ••. Juan Har día Arrie ta •.•...•.. •. •• •.•••.
!,' ICombate en San Luis
¡Segun do tenien te D . Bo.nifac io del A~~mo Bueno ¡ Cr~z ~e 1:& ~lase del Méri to Militar con dis-
Otro•. , • . . . , .. .. , . ») LUlS Canga ArgnelIes ••. ,., • .. . . .. . ~ tín tívo rOJo .
¡Sargento , • .. . .. , . • :vra~u~l Gonzál ez González ••.. . •..• , . . \
.Otro . . . • . . ••.. . . . . CmnUHI'OMane ro López ... .. • • •• ••• .. .
Cabo . . . • . . ... ; . .. [Eranoíseo Copet illo Aniaga... .. ' " ... . .
Otro .. . . •... .. . . . . \Herminio Pérez Alvarez ..• ••.. •.. • . .• •
Otro . " . ... ...•. •• r:~tricio Dí:z. • . . ... '" ' " • . •• • . •.. ..
Corneta. .••.• . • •• • Vicente Penalver Rodríguez . • . .• •. ••• •
Soldado de La.... Manuel Delgado Harta . . . • , .. •..•. •...
Otro ... •'. . ..• • .• .. Mariano F ernández Font:milJa.. . . • • • • .
Otro de 2. a • •• ••••• Juan Gotor Alonso . • • . . ...• •. .. • •• •• .
1. er bé n ,' del reg , I nf. " de ,Otr o H íglnío G?nzá lez Gonzá lez .
. la Lea lt ad núm. 30 Otro J osé illartlll .Bona.l. .
Otro •.• •••...•..•• Manuel J on íz Qumtana . •.•.... .. . •. . .
Otro •• • • • ••••.•.•. Oríaanto Mort í Pérez. . . • • . . • ...• . • • • • • Cruz de plat a del Mérito Militar con distintivo
0[1'0, .• ,. , • •• • • • • • Antonio Pedr egoso ~aucedo . . . . . . . . . . . rojo . .
Otro ••. • • • " • . , ' " Fr án cisco Cugota Sorínaa. . • ••• •. . .• . • .
Otro Rafae l Alvarez RivRS : .
Otro . . . • • . • • . . . . • • Maximino Gonzá lez Pedros o , , . ,
Otro Claudia Pal óez Pala cio , .
Otro Isidro Iñarra Ast íanaga... • . .. . , ..
Otro .• . ••.•. ••• •• • Raímundo Gonzá les Alvarez .
Otro . . . ... .. . ... •.• Oaalnno Seco Bermúdez . .• . .. •• ', . . . . . •
Otro " Dan iel Sopana Lóp ez 1
1
0 tro Latl.r~ano ~Rrcía Alvares ¡ .
Otro . • . • . . . •.• . '" Em ílío Arlos Fern éudez . . . .•• • . .. . .• . . / .
:Otro . •. . . •.... . ... Julián de la F uente Soloto .... . .... .. • I
Primer teniente .. . D. Fernando Vidal Pozuelo..... ..... .• ¡Cruz de 1.a cla se del Mérito Militar con dis t ín-
, tívo ro jo.
Bnrgen to • •• • • . . , . , En rique Olivera Fernández . • .. ••.•.. . . j
Cabo • . ......•.• • . Francisco Cuenca Cupullo ..•••... .. . . .
Soldado de 2.a , . •• • sa lvador Gouz álea Snnz. ...... .. .. ... ,
Csballerfa Numancía Otro , Miguel Monje Oosado , .• , C
..., •• •• • Otro . • . ... . . ·.•.. . . Manuel Fernández Martínez. ....... ... rus de plat a del Mérito Militar con dís t íntl-
Otro . • . . .• • • . . • • .• Sabino Nvriega Cubo... ,. . . . . .... .. .. . va rojo.
Otro • • • • .• . . . . .. .. Dam í án Alünso Cereceda . . .• • •••. •....
Otro " • . . Teófilo Cenoller Adriá n .
Otr o , •• . . • • ... Segundo Lucio Garc ía . . .. . .. .• •. ... . . .
Otro Germáu Alcalde Pardo . • . . .. .. . ..••. ..
. I .
l.er bón . del reg. l nf .a de¡CabO And rés ~asc6n Bu área .
la Lealtad núm 30 Soldado . . ••...•... José P acíor Vello. .. . . . . . . . . . . . . •. '" .
• . . •. Otro • •• • .••. . • • • •. Maxhníno González Oarrera , .• ...
Caballería Numa cia . . • . • . [Otro José Vlvanco Martines ..
I
I Capitán ..
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Cabo•• ••.•• • . • • •• • Anaclei o Prado Prado , , . .. ...... • . • •..
Otro • . •• • ••• . ••• •. Miguel Fern ández García . .. . • • •. .• .. •
Otro•. . • . • •.... ... Msenio Ramos González . . . . . . . •• • • • • •
Otro .•. • , .. ••. . . .. Zacal'Ías (JueVRSOmpanera •..• • , • ••• .•
Corneta . .• • • • • •••• Joaq uín Sanz Paer én ..• •••..•• : ••• . • •
Otro Juis Martínea Martinez .
Otro. • . • . • . • . • . . . • Estan íslao Gar cía Ferreras ••.••••. •.• •
Soldado de 1.a " Mateo Nadal Alonso .
Otro . . .• . . .• . .• . . . Baldomero Fe rnández Labalcos •••••• . •
Otro... .•• •.. • ... • Juan Rodríguez Valc árcel . . . . . • • • • • . • •
Otro... .....•••..• Julián Gonsález Morante .
Otro .••...•.•...•• Atanasio Umara Zabalbeitta ... •..••• •
Otro de 2.'1. • . • • • • . Alfonso Prieto Vicente...... •. . •. .. •. .
Otro •. .••. . . •• . .• . Francisco Díaz Agudo.. • . .. . . .. .. • . ...
Otro . .. . . . • ••. . . . • Bernardino Vuelta González.• ..•..... .
Ot ro Xicolás Juberos Perdices .
Otro•••.•..•...... Rorn án de San Oas tmíro . . • . . • . • . . . . . ,
Ot ro , Anselmo Martf nez Martín . • .•... • .•. . •
Otro ..• ·. •. ..••••. . José ~Iontes Ans ejo . . • • . . . . . . . . . . • . . . .
Otro .• . .. . .. • .. '" Lorenzo González Cuevas .. .. . . . . . . •. .
Otro s . ...• ....... . José Gasabieta Loño • . . . . . . . . . . . . . . . . •
Otr o ... .. ... .. • • .. Eduardo Rollón González •• . ... .. ... . .
Otro •... . ... ...... Esteb an del Moral Ledesma .
Otro . . . • . . . . . . . . . . Emilio Ramos Fern ández . .. • •.••. • ...
Otr o .. . .. .. • . ... . • José Jofré Albe rti . • . • . • . • • • . . . . . • • . • •
Otr o..... .. . .. • .. . León Saez Alon so ., . • . •• • . .. .. . . •• • ••
Otro , . .•••. • • . •• •• Francisco Escama Rue da •• •. • • . . •. ••. ,
Otro José Vázqu~z Quiles ..· .
Otro .•.. .•... . ..•. José 'I'orr éns Cnste ll ó .
Otro Juan Quintana Cal vo .... ••.•• , • . • • . . •
Otro . . . .• • . •• • •. •. Valentín Estébanea Seísdedos •• • •.•.••
Otr o . ••... ... .. . .• l\Iauu~l Rodríguez Oastelló • •.•• • • •.• •.
Otr o .. .. . ....• •. .. Seraf ín Fuentes Alvarez .
Otro • •. •.. ... • .. . , Puulino Zapata Pérez .. .. . •..•. •. . • . ..
Otro ..• .•••.. . •... Maxíui íno Ooreuers Gómea . . . . •.. . . .. .
Otro '••.•. • .•..••• . Francisco Herrá ns García .••• • .• .. .•• .
Otro . • • . . • • • • • • • .• Gregorto Rodera Carrera . • • . • • . : .
Otro•• ..• . . . ... . . . Juan Gonz ález COhOB .
Otro . •. . . . . • : • •• .. J osé Mour is Alvarez . .. . •. . .. . .. ... ...
Otro.• •. .. •• •• • .•. Dlon íslo Bodr ígnez Mor án . ....• • ••••. .
l.er bón, del reg , Inf,B de Otro •••• •..• • • •••. R0!Selio Ho.urí,~uez Rodríg uez .. •.. , ••. . Cruz de plata del :M:érit o Militar con dístín-
la Lealtad núm . SO Otro Es.eb~n G11 ~1 l : .. .•... " . .. . . . . tivo roj o.
Otro Fnustíno Cnb1110s Hon ...•.•. . . . , ' "
Otro , Juan <.-hmzr.lez Mnrt.ínes.: ..• • •• •• • •• ••
Otro Miguel Vilolio Montes .. . . . . ..••• ... ..
Otro .•... . •••.•.•. Marcelino 1'ahorda Martines . • • . . . . . . . .
Otro Murtano Gonzá lez Caballero .
Otro . .. • .. .• • • ••. . Manuel Sarrón Gaynzo . . . . . • • • • • • • . . . .
Otro . . .. . . • • .• • . • . Ricardo Garcfa García . .• •• . ... '" . ...
Otro Juan Prieto Vega . . . .. . ... .. • .. • ... •. .
Otro Antonio de Cabo Cordero .
Otro . •. • • .. • .. • • . , Anton io Alon so Lozano •.•••••.••••. • .
Otro Rogelío Soler Jusep .
Otro . . . . . . .••• . .. . Benito Ga rc ía Barr íos .
Otr o Vicente ·Murillo Sanz .. : .
Otro , . Agustín HiclnJgo•... , . . .. .. . .. . . • . . . . .
Otro . .. . .. . . ... . • Luc íuno Casu.lo de Prado •. ...• • •.. ...
Otro . .. • • • • ••. . . • JOFé ágrnso Filgueiru . . ...•. •. .. . . . . •.
Otro .. •. . .•.. ..... Ra f:wl Ouhrera Ballesteros . .. . . .•.....
Otro ..•.•• ..• • • •. . Hufino Mar:l.lHn Is qu ierdo , . . • .. ..
Otro .. ... . •. .. . . .. Ranion Buliit Susana .
Otro . • . . . .•. ...... Ramiro Pineda Murillo . . ••• . .. .. ... .•
Otro . . . ... .. . . •. . . Pedro Pena Peña . . . .. . . .•. . • . . .. . .• . •
Otro ••.• •••••. .... Ped ro An drés Porras..•.• • .... ......• .
Otro ... ..•••. .•••. Pedr o Marqu ína Arlna .. . •..••. ...• • ..
Otro.•.••• •• •••• . Ped ro Cordero Cepedano .. , . ••• . .• ..• •
Otr o .• . .• . .. .• . .. Nnroiso Mosquera Garc ía ' .
Otro . • • .....• . .. Manuel Arena Ortega . .. . . •. . . , .
Otro . • • •..•• ..... Manuel Ram os Nuevo.. ..• . .. : • • • , . .
Otro" . • • • . • • • • . . .. Mnrcel íno Valle Alonso ..•• .... .•.• . ..
Otro .. .. .•••. ..• .. Manuel Alvarez Mata •. .• • . .... .. .• . ..
Otro . .. .. •. . . . . • •. Irrancisco Rniz Sanz . . •. • . . . • .• .•• • . . ,
Otro .. . .• •.• . .. . .. Manuel Rosendo Han dino• . • •••.• ••• •. ,
Otro •.• .... . ...... Antoni o R ubines Fe rná ndea... •.• • • . . .
Otro .. .. . . . •.•• •• . Jo sé Zambrano Ramos .. . : •• •.. • .•• ; . .
Otro ..•...••.. •.•. Jacinto López Diez . . . . ... • • . • , •. • .• • .
Otr o . ••. . •... .•. •. José Canalejas Moracho .
Otro • ... . . •. •.•.• . Angel Francisco Vlízquez . . . . • • • . . . . • •
Otr o. • . . . . . . . . • . . . Bernardo Conde Huiz . . . . . . . . . • . . . • . .
Otro .•. . . • •••••••• Constanti no Macíes Gonzá lez • • . . . • . . . .
Otro • • . • • .• . .. .. .. Díon ísío Mufioz López .. . . . . • • .. .• • . • .
Otro .•.. •••... • , .. Eduardo Vela Vela . . . . . . . . • • • . . • . • • . .
Otro •••. . .•. • ••••• Eduardo Orozco Sánchez . . •... . . .••. , .
Otro •••. ..••••• . . •.Fe lipe Fab ra Alvarez ,
_i
Cuer,pol Clase. NOMBRES RecompensB.ll que se les conceden
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, i'
I
Soldado.••• • . •'•... Ignacio P érez Yilladnngos. ..••••••••• "
Otro ...••••••••..• Francisco Ruíz Lozano .••.•••••.••••••
01 ro .••••.•••• •... Francíseo Gullvgo Garrido •••••.••.•••
Otro .•••••..• . •... I ...idro del Cerro Can ales • • •• •• •• • • • • . •
(Itro. • • • • • • • • • • • •• J usé Fer nández l:iallchez..••••••.. •••••
Otro José F ern áudez Quiño nlo's • •.••••••• •••
Otro J uan Rívero 'Navar ro .
Otro•••••••••••... •Juan Manso Mrñones .••..••••••••• :.
Otro . . •••.••. •••. ' Romuaído l\1ariílll~z :Moreno •..•• " ••..
Otro Pedro Bendrell y Cab e . •.•.•••..•••.••
Otro •••••••••.•••. Pedro López YillRllIO~ , . •. .•.•••••.••..
Otro ••••••.•••••• - Tomá s Catalá Soler ..••••••••••••.•••.
Otro • • • • • • : .•• •... Xarciso Gracia y Pllmos..' ••••.••.••••..
Otro .. .•• . •..•....IFélix Ferrera Gonz áles ••••..•••••.•..•
Otro •••• ••••••..•. Valent fn Rodríguez Barragán .
Otro • • • • • • •• • • • • . . Plácido Gata R uhío.••••.........•....
Otro •••••••••••••. Rantiago P ccmo Yuste .•.•.••• •.••.••.
Otro• . . • • • . • • . • ••. Surberta Chamorro Troncoso • •• . . • • . . ,
1.er h ón, del reg. lnf.a de Otro . • . . . • •• • . • . • . Ru ñno Caetrillo Oontreras ...• . •.•... .• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
la Lealtad núm. 30•.... Otro •••••.•••••... J os é Gonz áles Aloru;o.... . . ... • •• . • . • . rojo.
Otro .•••...••••.. , Leandro Mer in o Laguna .
Otro Práxedes Viña Reoyo .••.••••...•.•. , .
Otro• • • • • •• • •• • •• • Romualdo Marí ín ez Verde. . .•..•...•••
Otro Bernabé Rocha Jiménez• . . • • • • • •• . • . . .
Otro ,; • . • • • • • • • • •. Antonio Sáneh ez Ramo s•.•. , •• •. •.•. •.
Otro •••••••••. •.•. Antonio Chavero Bar becho .••• •.••••••
Otro•..••••... •••. Vicente Sans Olmos .. . . . . . . . .• • . • . . • •
Otro Jacin to Chicot e Llorente _.....•.•
Otro .. . . . . • • . . . . • . Primo Barbero López . •.•••••. .•.• ....
Otro ••••• ••••••.•. Benito Sanz Naedu ., •.• . .. .•..•••••••
Otro •••••••••.••.. ,Benito Alvarez G ómez ..•.••• • ...••••.•
Otro • . . • • .• • . . . • • . .Gregorío Dom ínguez Cabo••••. •••.. .••
Otro .... • •... .• •.• :-;aluatiano Valdíví eso Blan co .•••• •.••.
Otro •.. •. •. ••• •.•• Ramón Paz Canosa . . .••.•.•• ... ......
Otro ••••••• ••.••.. Alejandro Rodríguez Víllastrígo .• . .• ..
Otro .••.•••••.••.. Antonio Cebollero Rodríguez •....•..••
Otro •••••••••••••. Jos é Fernáudez Perrera ••....••.•••••
Otro •••.••••...•. , Jrlanuel Pél'ez González ...•••.••..• •.•
Primer teniente••. D. Vice nte Calderón Ozores ...••••••.. ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militllr con dis.
Segundo teniente.. ) Francisco Apez.te~uía Cía •.••••••. • • \ tintivo rojo, pensionada.
e-argento •••••••••. Ruperto Mayor Murillo •..••••••••••••
Otro Cesáreo Mcllnero Alonso . ............. '
Otro trompetas Manuel Puente Prada . ... •.••........
Cabo ...•. ••...... F e-lipe Jorge Vítores .. •..••••.•••..•••
Otro • . • • . • • •• . • • . • Vicente Pniedo 311\<11'onez • •.•• ••••••..
Otro .•.•.•.•• .••.. ~ecundino Arranz Vélez•.•••.•••.• ..••
Oh-o. . . . • . • • . . • • •• Dámaso Lucio Zorrilla .
Otro. • • • • • • • • •• • •• Sotero Maestre Calvo .. •..••..•• • ...••
Otro Julio Garcia G ómez .
Trompeta .•......• Rafael Álamo Luna .
Otro •••.••.•• •.•.. ffimiliano Zorrílla Monedero •••.....•..
Herrador ••• ••..'•• Cirineo Camarero Domínguez .
Otro ••••••••.•••.. León Gareía Ib áñea••••..•••.•••••• '"
Soldado Antonio Vi cén s Ihars ..••••.• .•..• ••..
Otro .•••• •••.•••• , Cir ilo Benito Martín ,
Otro •••••••••••••• 1Fermín Analde Burgneta •••••••••.•••
Otro • • . • • • • •• • • • • • Francisco Ortega Lu que• •..••• ••.•••..
Otro Florentino P árez Cres po •.•• ••.••.•...
Otro Guillermo Llano Ruí z .
Otro ...•..•..• •••• Luí s Milla Sang riento . . . . . • . . . . . • . . • . •
Cab oa, l. er escuadrón de Otro ...•••••• ••• " Max íruíuo Clt~tresana Castrssana . • ••..
Numancla núm. 11. . . .. Otro............ .. ~edro Oci~a 1 ére~. •••.•. .• • • •..••• •• • Cruz de plata del Mérito Militar con distintiv~
Otro .. oO' Santiago Garda Velasco .••••• ••.. •••• rojo.
Otro ••.••••••• •••. Simón Cells Morén. " . •. •.... . ' . . • . • .
Otro •••••••••••••. Victoriano Pé rez Gil. .••..••..•• , .••••
Otro ••••••••••••.. Antonio Pérez Osta .........•.••••.••.
Otro ••••••••• •.•.. Bon ífac ío Herrera González • •••...• • ••
Otro. • • • •• • • • • • • •• Eugen ío Jimé nez Sanz . •• ...••..•. •••.
Otro •••••••••.••• . Florencio Martín Sáez ..•..••••• . • ••• •
Otro ••••....•.••.. Isidro lIolina Malina ..••.•.••••••••••
Otro •. • . . . • • . . • • . . Isaac Rodrígues Fernández • .••.•••. •.
Otro • • .. . • . • •• . • •. Juan Clos Fuure .•. ••••••••. •• • ••••• ••
Otro ..••... .•• .... Teófilo EI'!Jlino~a (30nzáJe-t •..•.•...•. .•
Otro ••••••.•.•.••. F~rmín l!:1l\luuero Va ldear roa •••••.••.•
Otro .•••••••••••. Lucio Sál:'z Mllrtínez .•......•.•••••.. ,
Otro • •••• ••.•.••• • . Ana etaeío Rnlz Cnst lllo .
Otro ••.••..••.•••• D árnaso Húdrígll t'z OI'tf'I€R •.• •••••'. •.•.
Otro . • • . . • . . • . • • •. Estlo'han i:;llll ti"lifi "'1. Uchoa ..•.• •••••••
Otro At¡uilillO l'érez Ochoa .
Otro •••••..•. ••••. Emilio Bengoeehea Ortega ••.••••..•.•
Otro .••••• ••.••... Mariano Encabo Rodrtgo .
Otro Nícoláa Cabezón Gutiérrez.. : .•••.. ...•
Otro•••••.... ••• •. Domingo Arribas Nú ñez . . • • • . • • • • .• • • •
Otro ••• ~ • • • • •• • • •. Agustín Ortega Gonz áles • . • . .• . . . . • • • .-
Otro Lorenzo Fem ándea Fernández •• ; .
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Recompensas que le Ies conceden
HERID03
Bonífucío ~ant:~ i\lal'Ítt .•••.•.•••••••.•~ .
.\lannel Somana ~{t('z.. . • • . • .. •••••••. .
.\n¡¡etlno Tt'jedor !tUUI.'.án ••• o ••••••••• Oruz de, plata del lIIél'lto
Víctoríuno OOl.'gaya Peral •• . • . . . • • . • . . va rOJo.
vipriano García Ibáñes .
Clases
Soldado. •• • • • • • • •• Manuel Lázaro
I
Cuer:poA
Ml\drid 16 de septiembre de 1897.
---\-----l-----I~-~---
(Soldado•.•••••••••
Ollb.n, l.er eseuadrdn de)Otro......... . •.




.Pllrgento•• "••• "•• " Lucio ~la\'"ijo Basen .•....••••.••.••.• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Cabo .••••••••••...\ntonlO Carbonell Herrera ••.••..•••. ')'
. Soldado•••..•.•••• Francísco Oano Cano .••.•••••••.••.•.
l.er bón, del reg. Inf,a de Otro •..•••••••.••. \nselmo Alvarez ...•..••.••• "•.•.•.••
la Lealtad núm. 30 ••••• (otro••••.••.•••... Antonio Espino Lir:l.... .••• ••••.•••.. ,
":or"ento D F . L' 'l Cruz de plata del :\férito Militar con dístlntí-
. ~o~ld"'odo " 'l' ralll·cG·I~(b:o1 o~)Jez tl;Onzá <'z ••••••••• "1' va rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
. " .. .. .. • ., anue .( e a ;' .ar mea .
Otro ••.•.. "•••••.• :'IIariano Ferrer Jiménez............. •• tus. no vitalicia. .
• {Otro •••• "••••••••. José Blanco Oebral ".••••.•..• ,.
Caballena·de Nuxnancia •• Otro ••••••••••••.. -4;mtiago Agnlrre Iriza~al•."", ..••. "••
Otro •.••.•.•••••.• :'IIauuel Espíur.sa Monjóu.,', .•••.••.·•.. 1
. Combate en el ingenio «San Miguel.)
Segundo teniente •• D. Aníeeto 'I'roneoso Mendízábal, .•••. 'lcruz de 1.a clase del Méríto Militar con distin-
tivo rojo.
Sargento .•.••••••. Isidoro Castro Cuesta •....••••••.•••••
Otro Juan Gonaalez Gémez .
Cabo Teodero González Rojo .
gtro.••.•••.•••••• Melqníadea González González..•••.. , .
tro•••••.••• "• . .• José Asés Alonso ....•••.....•••.••...
l.er bón, del reg. Inf.- de'Corneta Angel Córdoba Barrio••.... ".. .
la Lealtad núm. 30 ¡ Otro !Junn Cortés Pla,na.'s.••.•.••••..•..••.. O d I t d I Mérl'to l\/Cloll·to con dlstíntí-
.....Soldado de 2,11 ••••• José Urríno Díez .•.... o...... o••.... , ¡I'uz. e p a a e '! u
Otro ••••• o.•.•••.• Dám1l80 Andrés Tieso .•.••••..••..• '" va rUJo.
Otro .••••••••••••. iOelestíno Marcos Pastrana ..••....••• o
Otro .••....••••••• ¡José González Fernéndea. oo.' .••......
Otro •.• "•••••••••. Julián Olgado Melón ••..• o.•..... o....
Otro •.•.••..•.•••• Maxímíno Alvarea Gutíérres. .•• , ..•. , .
Otro ••.••••.•••••• Vicente Pérez Ramos .•••••••.•.••....
ütro •••••••••••••• 'I'omás ~iUlón Rúnche:r. ...•..••••...••.
Capitán ••••••••••. D. Julio Amado Reygondod .. o..•..•. '1 Cruz de La clase del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo, pensionada.
5ar~ento••••••••• " l'omás Forrano Amaez •••••••••••••••• ) •
Cabo Ploreneío l4an Eineterlo , •.•.••.•.•••.•
Otru .•...•..••••. 'IOni Marquilla !1el'ino .
Caballería de Numancia .. ' Trompeta luan Crlsóstomo Martínez o. .
floldado d: 1.8 •••• '1IAgml~ín Yallejo AlIgos: •.••.••••.•.••. Cruz de. plata del Mérito Militar con dístíntí-
. Otro de 2.•••..••• AgapIto Lufl1611tEl Rodrigo ..••••.....• 'j' va rojo,
Otro •..••.•...•••. Lázaro ~aldafia Izquierdo••.......•.•.
Otro Pablo Readtgos Iglesías .
Otro ..•••.•..•.••. jBraulio Orozco Rincón .....••..••.•...
Otro de La Angel Díaz Martines .I HERIDOS ¡
1.er bón, del reg. rnf.a de('s d • .Cruz de 1 a clase del Mérito Militar con dís-
la Lealtad egun o teniente... ¡DoJulíán Audueza Zabache•..•..••••.• \ t' t· (. '0C b . ••• • • •• • . •• • I In IV) rOJ •
a alIería de Numancía .• Otra.............. • Alejandro Menéndez Fúster•......•. Cruz de 1." clase del Mérito Militar con dís-
13 • 1 tíntívo rojo, pansíonada.
atallón de III Lealtad ••• Soldado Valentín Gafiamares Rogí, .••• "•••••. o Cruz de, plata del Mérito Militar con distinti-
vo rojo,
. Combate en «Lomas del Infierno.
Segundo teniente .• D. :l<Jnl'Íqne Pozuelo Oehsndo .... , ...•• [Empleo de primer teniente.
Oabo ., •• • .....•• Ildefonso González Calejo .....•.•.•... '
Soldado Lorenzo Pérez González o•..•.
Otro ••••••• "•••••. Miguel Llorente Llorente.••........•. o
Otro •..••••••••••• Pedro Gonzáles Martínes ...••... , •••...
Otro '" Juan del Rívero Naval, •.... , "'" Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
ter, bón, del reg. rnf.a del Otro ••••.••••••••• José C~naleia Moracho .• o. . .. . •. . •. . . rojo,
la Lealtad núm 30 Otro. • • • • • • • • • • • •• .Marcelmo '\ aIle Alonso •.•....•..•.•••
. • ••. Otro ••••••••••..•.•Julio Péres Bernal ...•.•••.•.•.••.....
Otro, •••.••••••.•• Manuel Tele Loscos•.•••••••.•..•••.•.
Otro ••••••••.••••. Oíríaco Rodríguez ¡Uf! lleras ••••.•.•.••
IIERWO .1
. ~CrtlZ de pInta (lel Mérito. Militar eon dlsttntd-





Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á ~ste1reFlolución de 11 del actual, ha tr:nido á bien aprobar la con-
Ministerio en su comunicación de 5 de agos.to último, el Rey cesión de graci,lls hei'ha por V. .ID. tí los ofi~ial~s, clases ~ in-
(q. D. g.), yen su nombre la Rein,:" Regente del Reino, por dividuos de tropa que se expresan en la SIgUIente relaCIón,
. .
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que da principio con el segundo teniente de Infantería Don
Jlllián Sánchez Alvaraz y termina con el cabo Pedro };1orl'no
Gil, en recompensa al comportamiento (ll;~ observaron en
el combate sostenido contra los Insurrecsos en Si pItA/) .ld
río «Oaunar» (Villas), el día 26 de abril del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
,~ emás flfectQs. Dioo! guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 17 de septiembre de 1897.
AZOÁBlU.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Cla2es
Relación que se cita
NOl.IBRES Recompensas que se llis con8,eden
Segundo teniente .. ¡D. Julián Sánchez Alvarez Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo, pensionada.
Otro .•.• _. _....... » J oaquín Ruiz Jiménez....•........• Cruz de La clase del Mérito :Militar con dis-
tintivo rojo.
Sargento...... ...• J Alejandro Salgado Diempica..•..... Empleo de segundo teniente de la escala de
reserva.
Otro •......••.•••• Prudencia Picado Hernández.... •.. , ..
Cabo ..... , .•.••.. Manuel Abad Candenedo. • . . . . . . . • . . , •
Otro .•.••••••.•••• Joaquín Gil Sarriá ; .......•...•
Soldado...... ...•. Antonio Teijeira González ... _..•• '•..• ,
Otro .... ..••• , •. " Benito Oabanas Sánchez . •.••.•.. ....•
Otro .. : . . . . . . . . . .• Oír íaco Gutíérrez Gareía " ..••.••....•
Otro Andrés del Ríos Casado .
Otro , ••.....• Cesáreo Caiñas Farifias , •.• , •.•.••••.•
Ot ro ....•••.•..... Felisindo Folgoso Rodríguez.. , ... ' ....
, Otro ..•• ~ •• . . . . • .• Manuel Pral Lorenzo ... . , •..••. ,'•..•.
1 el' bó '. d l reg lnf a d Otro •...•••••..••• Antonio Espojó Moreno•.. ',' .....•. : •. r C d 1 t d 1 Mé It ';''''l't dlstintl.
. n, e . . e Ot J • M d G dí ruz e p a ,a e 1\ 1'1 0.D'J.1 1 a1' conMurcia üm 37 ro..... oaqum r er ca er "llar Ir .. , , '
n . .. Otro Isidro del Río Río .. , _.. .. .. .. vo rOJo. . '
, Otro Basilio Mielgo Rubio .
Otro, . '..•.• , •....• Santiago Perlado Martín .. , ••••. , • . . • .
Otro .••.••.••••••. Avelino Río Caetíñeíra.•••.••.•.••••.•
Otro , •••.. ' ••••••• Gregorío Villares Miradas ..•..•. " ... ,
Otro . . .•.. , ..••••• Fernando Lozano Gómez ...•••••••••..
Otro .•..•... .....• Eugenio Córdoba Oarballo .....•... ...
Otro Juan Tejero Ohamorro •.....••••••.•••
Otro ...••••••...•. Anastasia García Fernández .•••.•. •. ,.
Otro . . . • • • • • • • • • • • José Sampedro Puerta, • .• ..••.... , .•.•
Otro • ..••.•• ••..•. Joaquín Rodríguez Araujo •• ••••••• • "
Otro ....•....•.•.. Joaquín Rodríguez Vieites .......••.••
• HERIDOS I
S t A t . P ] R ¡cruz de plata del Mérito Militar con distlntl
argen o. . .... . ..• nomo are o .ey................... va rojo y la pensión mensual de 2'60 pesa-
Cabo ....... ....•• Pedro 11oreno GIl. • • •. . . . • • • • • • • • • . • • t it l' . 'I ' as, v a rcia, ..
Madrid 17 de septiembre de 1897. AZOÁRRAGA.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 1.0 de agOE to próximo pa-
sado, el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, pór resolución de 11 del actual, ha tenido A bien
aprobar l,a concesión de gracias hecha P()f V. El. á los ofl-
oíales, clases é individuos de tropa y voluntarlos que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el prí-
mer teniente de Artillería D. Gonzalo,SaIlg¡'o y Res da Olu-
DO, y termina con el soldado José Daragoiti -D'1.aur~gl1i, en
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recompensa.al comportamiento que observaron en las opera.
cienes practicadas contra los insurrectos por la brigada de
Oriente de Pinar del Río, durante el mes de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI'·
drid 17 de septiembre de 1897.
AZCÁRRACilA,
Señor General en Jefe del ejército de la fsla de ClIba~ .
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Recompensa s que se les concedanXO)ffiRES
R elación que se cita
ClltseaCuerpos
Bón. de Ver gara, Peninsu-
lar núm. 8 Capitán .
1,er bón , del reg. Inf.tI. del
Infante n úm , 6•••••• • , Otro . • ... . .... •.• .
- Otro .
Primer teni ente .
Segundo teniente ..•
Otr o . • . . • • ... • . . ••
l. er bón. del reg. InI.tI. de
Aragón núm. 21. Otro .
5.o rag . Ar t. o. de montaña Pr imer teniente ••. D. Gonzalo Sal]gro Ros de Olano•.•. •. . \cruz de 1.a clase del Mér ito Militar con dlstín-
tivo rojo.
l> Jo sé Suárez Bar reiro • . •. •. • . • ... .. . (
Cruz de L a clas e del Mérito Militar con dístí n -
) Hipól~to Go,nzález Ser!8nO" • . . • . . . . t ivo rojo , pensionada .
» F ranc isco Sirvent Bet ís •.. .•••. •....
) Ricardo F ernández 'Iumarlt. ..•. .•.. Em pleo de cap itán .
) Julio Fernández Orozco : Empleo de pr imer teniente de la E . de R.
1> J uan Lazcano J iménez Cruz de 1. & clase del M éri to Militar con díst ín -
tivo rojo .
l> Faustino Izquierdo Cuenca•••.•. ' " Cruz de l.a clase del Mérit o Militar con dís tín-
tivo rojo , pens ionada.
Otro . . . •• • • • • • • • • . l> Ignacio :Ma.rtínez Fernández •. . ... .. }cruz de La clase del Mérito Militar con dístín-
Otro . . .•. •••.•••.• » Carla a Rubio F~rnández. . . . . . . . . . .. tivo rojo. _
Capellán . . . . . ... . . j Alfredo F on s Rívero •••.•. . • •. . . • ..
)
2.0 Teniente E . R .. »Luis Mesa López.. ... • •. • •• .•.. . .. . ¡Empleo de primer teniente de la E. de R.
Otro . • • •• • • • . . . . •. » Antonio Lozano Gran ¡Cruz de 1.0. clase del Mérito Mili tar con dístín-
Eón. de Vergara, Penín- Otro. ....... ..... l> Félix Nadal Bellido .. . ..•... .••.•. . \ tivo rojo, pensionada.
sula r núm. 8•••• •.• •. .(segundo ten iente... »Antonio Ramos García ...• : .... •.. . ¡Cruz de 1. 0. cla se del Mér ito Mílítar con dís tín-
tivo rojo.
Otro .. .. . . . . . . . . . . l José Oorrás Oasorla ¡
Otro .. . .. .. .. .. . . . 1> F lorentin o Iriond ~ Vara Cruz de l,tI. clase del Mérito Militar con díst ín-
Otro ) Agu stín ? rtego IrIS~.. ............. tivo rojo, pen sionada. -
Otro. .. . . .. . . . . . . . » J osé Peliicer Grego rí •....•.. . •. .•• .
Médico. . • • . • • • . • •• ) Francisco Cantel Elena .
Sargento . • • • • • • • .. ) Germán Cerezo Teruel ... .. .• . . • .. . ' /Enipleo de segundo teniente de la E . de R.
Otro ••.•••.••••••. Manuel Rod ríguez Valero ... . ••. .••.••
Otro ..••••• . .. •• •. Benigno Lacort Jiménez ••.•• •..• •. ...
Cab o . • ••• • . • .. • .. Miguel Pérez ~IUfioz . . . ..•...•...••. •.
Otro•••• • •.•. . •••• Fabián Igual Pert egas . . .• . • .•. . .•. . ..
Otro . •.....••••••. Enrique Nid eu García .. • •••••....•..•
Otro I ldefonso Rí vas Nognés .
Otro• • •• . .• ••• • . . . Francisco Che lo Carrión .. ..••.•• ••••.
Otro . .• • .• •• •• • • • . Ram ón Arn nldo Arnuldo ... •.. .• .• . • . •
soldado Gregario Masot Partell ..• •••.... .....•
Otro José Vale Porqueras .
Otro ... . ... •. .... . Maurícío Ayala Rincón • . .• .•. . .. . . . .•
Otro• . . • . • . . . . •• . . Leopoldo García Pe rruea , . • •• •. .• ... .
Otro .....• ..•..•• • Pedro Men al Boír ax . ....••...•.... ... .
Ot1'O .•. .•..•..•.•. Eu seb io Casinos Martín . . . •• ..•• . .•...
Otr o . . . . . . • • • . . . .. Alejo García García " . .• . • . .
Otro Salvador Alas Galla rdo .
1.er bón , del reg, Inf.!'· de Otro • . . . . . . • . • . • •. J osé Marfn Martín . .... . . ... . •... .• , .
Gerona núm. -22.••.. . . Otro . .......•.... . Francisco Tr ndejas Fernández .. .• ..•. .
Otro . . •..•. •.• . ••. Ramón Torruell lls Salieras... .. ••••••••
Otro rosé Cubota F rabnl , ... .. . .. • • . . .. . . . .
Otro . . . • • . • . . . . • .. i\Iignel La torre Lutre . .•.. ...... .. . .. .
Otro ......•••. . •.. J osé Nogueras Barón . . . . • . . .. . . . . . . ..
Otro.••.••••. •... , ~fodesto Men ta Agreda. . • . .. . . . • .. . . . . Cruz de pl ata de l Mérito Mili ta r con distintivo
Otro • • • . . • • • • . . ... Gab rie l Manchado Pr íeto. ; . . . . . . . . . . . . rojo.
Otro•• ••••.•.•••• , Juan Menén dez González . • • . ..... . • •• .
Otro•.•••••••..... Jos é Zamora Olivá n : .
Otro Dioni sia Sáez Rodríguez. .. • . . .. . . • • . . .
Otr o . • • • • • • • • • • . • . José Gare ía :l\Iené ndez . . .. .. . . . • ; .. . ..
Otro ••••••••••••• J osé Garizuri eta 1IIadariaga •• , " .• . •.. •
Otro Juan Borja .Acebedo '" .
Otro . ~ .. .. .. • • . Cesár~o Cancericn Ugarte .
Otro ••.•••••• • ••.. Zacan as San J uan Juan ena . . .•• .. . ... .
Otro••••• •••...••• 531l~tiago Alonso Fe rnández .... •. , . • ...
Otro , ••••••••••••• Fé lix Almendáriz Arana
Otro Jesús Sánch ez J arqu e :.' :::::: : .':.':.'
Otro . • • . • •• • • •• • • • Juli o J imeno Guillén .. . . . ... . .. •. : ...
Otro• .. • •.• •• • •• • • J oaq uí n Arnau Aguado • • • • • ,. " .•• •. .
Otro ••.•. ....•••.. Jus to lVIal'tínez Pozo . . . . .. • • . . • •. .. . ••
Otro ...•••.•. . •••• Lorenzo Sáez Mar tínez .• • .... .... •... ,
Voluntario .• • • • . . . Naza r ío Maroto ... .. . •. . .•.••••.... "
Otro . . • • . • • . • . . . . . Manuel Pé rez Ramarh: , .
Otr o . . . . • . . . . . . . . . Crescencio Mena García. . .... ...•. ...•
Otro •••.•• ••.. ..•• Francisco Mena Teje ra . . ••.. ... .... . .
Otro : . • Rnm?~ G?~zález Vázq uez .
Otro ...• ..•. .. .... Jo sé IraVIClas Calvo . . • . . .. . . .• . . .• . • .
1 el' bó Sargen to ••••.• •••• Valero Vilanova Canales . ~cruz de pl ata del Mérito Mili ta r can díatíntí-
'. n, del reg. Inf.tI. de Otro .•••• ••••• .•• • Indalecío Mu ños CasUlla · ..•· •···••••• va rojo y la pensión mensual de 2'¡¡0 p.ae~
""ragón núm. 21... •••• . ..••..•.. . •.. • ta s, n o vi talicia .
Cabo . .....•••• •• . Jo sé Armillas Calvo •• • . • . .• • •• . .• .. . . IEmpl eo de sargento.
Otro Pascual Amor Sevilla . • . • . . • • . . . . . • • . .~
Soldado••••••••••• Domíngo L ópez S!tbio
Otro •. • , . .•• , ..• • • Felipe Palac í Abad fa : : :: :: : ::: : : :: :: : Cruz.de plata del .Mérito Militar co~ distintivo
Otro ....•. .• .. , .•. Francisco Fumaí España ,. . . ro jo .Y l~ 'penSIón mensual de 2 ¡O peeetas,
Otro ••.. ••• •• ••••. F ra ncisco J imén ez Ji mén ez.. ;: . . . • . .. . no VItalICIa.
Otro ....••••...••• José Aguilar Gayán . .. . . .. . . . . . . . . . . .. •
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Cuerpos Clases RecompenSl\S que se les conceden
,
Soldado .•...••••.. 1José r¡SZ,. González.••••••••••..•• , •• : ICrnz de plata del Méríto :Militar con distintivo
utro...•...•••.•••• 'Antonio Sutls Latorre ••.••..•••••••••. j rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
Otro •••••.•.•••••• !Tumás Romanauera López " •.•.•.••• • no vitalicia.
Cabo .•••...••• '" Hermeuesril.lo l:'amá Guítart , •••••..••.
Otro Fe-lipe Bonñll Pvltlcer..•••...••••••.. :
Soldado•.•.•.•..•. Allton~o ,:~v~? fRl'undo •••.••••.••••..
Otro. • • ... • • • . . • . .. Antomo GIl Incas ...••.••.••.. "....'.
Otro•••••••••••.•. Antonio Serrano Ibarra....•...........
Otro .•••••••..•••. Agustín Gerona i\Iollfener.•••.•.••••. '
Otro ..•..•..•••••• Clemente Montclín Beíntor.•••...••...
Otro, • • • • • • • • • • • •• Desíderlo Morales Riera..•••••..•••...
0t1'0 "~steban Marrín Gayart .
Otro .........•••.• Francisco Balaguer Vicente•••• '" ••••
Otro ...•.•..••.••. Fraucleco Martínes Vnlero ..••.••••••.
\
Corneta•.••••..... Vicente Vícéns )Iicó .
Soldado.•.•.•.•... G:,,¡;o:io Para;llello~ Peralta•••.•.•.••.
Otro •• " ., ...••... HI¡!'1lll0 García Revtllas ••••••.•••....
.Otro •..• e' •••••••• JiJsé Villar Ferrer ....•.• , •.••.••.....
l:'ar¡.;ento..•..••... Leopoldo Iglesias R"y ••.•.•..•••.•.••
Cabo :'Ilannel Navarro Juan..••••...••••.•..
Otro ••••...••••... Hoque \: Illsrroya Gargallo •.•• " : ••••.
Soldado•.•.••.•... Jaime Rípollés Ripollés, O> •••••••••••• Cruz de plata del lférito Militar eon distinti.
Otro ••••.•••...•• JOf'é'Beltrán Bernal.; . • . • . . . ... . . .. • . . 'lO rojo.
Otro José López 'I'ombolo•.•••.•••.••••....
Otro .......•••... José Forés Royo .....•••••••.•••.•.•..
Otro; • . . . . • . . . • • • Jnan Péres ~<llvu......•••• " .•••••••.
Otro ..•••.•.••... ' .tuan Granells Prat .•. ,. . •..••..•....
Otro •••.•.•••..•. , Juan Oniella t'oíllf,hez ...•.•..•....•...
Otro ..•..••••••••• Jnan Royo Royo ........•..•.•••.•...
f'a¡·gE:nto Enrique Iglosias l{"y .
Cubu .•••..••..... ¡-¡",rmudo Lutorre Obnín.•.•..••••••••.
~vldado José Garcfn Castaño : ..
Otro ...........•...losé ~(¡1'l'oca Lnsheras ,.
utro Justo Pastor Ce·ludo.•.......•.•.•••.•.
Otro .••••.•....... José JUay Avelló .•••.•••••.••••••••••
Otro ••••••........ Juan Checa Hernándes ..••..•••.••••.
Otro .....•••••••.. José Beltrán Belmoute••••••••••••.•..
Otro ..•.•..•.•..•. Luís Valvro Galv-s .
Otro •••.•.•••....• LorenzoMorato Luíuente ..••••••• , .••
\Olro .•.•..••.•. ". Mmiano I'ér~z ¡.:áJl\l, .
¡Otl'o..••••....••.•.\.lariano Garcíu Allué .
Ler bón, del rez. Inf.a. del ~CIl1Z de plata dell\Iérito :Militar con distintivo
de Aragónllúlll. 21•••. :Sargento •..•••••.. José Gayatos Carvajal ...•...••••... " rojo y la pensión mensual de 2'60 llesetas,
. no vitalicia.
Cnbo..•••.••.•.••. Alfredo EsÍ!·hnn Plumet ..•••••• " ••.•
Otro •...•.•....•. José Hochera lIliró .•••••••..•....••• , • .
r-oldado••••••••••. Antonio Sánchez del Carmen••.•••....
Otro ..•••.....•... Miguel Vtllalba Ilupertí. •.••••••.•.•••
Otro .....•........ Fl'HI1CiflCO Alpuente Jud •••••..•••.•••.
Otro ......•....... Francisco ~;l;'guí Picó.•.•.•..•••••••.•.
Otro. " Vicente J.lopis 1'61'ez••.••••....•••.• ,.
Otro ..•..••••..... José Pedrcs ':'u]¡a,Jo•••••..•••..••...
Otro ....•••....• , ..José Palanca Murtínez ...••.•...•••••• 'Cruz de plata del Mérlto Militar con distintivo
Otto JOI'é Sánehez Ros. •.•..•.....••••.••. rojo.
Otro............. Cut loe Lirán Górnez •••••.••••••..•.•.
Otro .....•...•.••. Miguel Luna 'I'astol •....••...•.•...•• ,
Otro Jl.lanud TlI~a Fram-h..••..•.•..•..•.•.
Otro .•••.•••••. '" Miguel Gran Gorizálea .
Otro , Junn Salvador /I'oréus .......••••••..•.
Otro •.••....•.•.•. Eduardo .Huiz Torrajada...•....•.•....
Otro ••...•..•••••• Vicente Hurtado Hurtado .....•••.....
Otro •••••.••••.•.. Francisco EFlÍ("llél'l Guimerá ...•.••....•
Otro •••••••••••.•. Francisco Sama Devís ..••.•....•.. '....¡Cruz de plata del Mérito Militar con distintivOSargento ...•••.... Juan Bort Paredes.................... rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
no vitalicia.
Roldado lfi¡nHll Felipe Oasedas .
Otro ......•.•...•. Pascual Rauz Nerpíña ..•••••.•••••....
Otro ••••••........ J\laHa-s Rivoro Gnl1ego ...............•
Otro ..•.•••....••. Ricardo Blanco Voces .......••••.....•
Otro .•..•......... llamón Julve Carcil lar .........•••.•..
Otro .....•.•...... ~al~ado~GUl're;" Ver¡ml'lt••.••...••..•. Cruz de plata del Mél'ito Militar con di,tinti'
Otro .::th adoi Lleó 1,¡vlenas. .. .. .. .. .. . .. .. .
Otro .•••.•...••••. Huntingo (->ureú, Calvo .•.•..........•.1 vo rojo,
Otro .••••••••••... ~pbastíúl1 Betanzos r.ll1rllute •••.•..•••.
Otro •••••••••••.•. i'lru:tiago EspillOf':t Monsón.•••.••••.••
Otro .•••••••••••...losé Tubornr-e Hoix:.•.••.••••.•• ',' •..•
Otro ..•..••••••••• .JoPÓ 'Alhert AUPllZ:t•••••••••••••••••••
Otro ..•••••••••... Juan Sort Fortua. . . • • • • . . . • • • • • • . • • • • i tiva
\Ornz de plata del Mérito Militar con diet '11 t I
Sargento .••••••••. Antonio Gonzriles Gutíérrez .•••••.•... 1 rojo y 11\ pensión mensual de 2'50 pese l\ r
no vitalicia. ti ti-
Cllbo ~lll~1'O Sa! va?,or Sálllil ....••....••.•••• ¡Cruz ~eylata dol Mérito Militar con di. n
• Otro ••.•.••.•••..• Ennque Sepu,veda Pedrero••..••••.•.. ~ V010JO.
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Corneta , •••••••• " Lázaro Chaparro Alveré .•• ....••••••••
Soldado •••~ ••••••. •losé Tarazonu Moeetera .....•........ .
Otro •••.•••••••••. Serafín Garzón Herrero " ....••.
Otro •••.••.••...•. Miguel Pardtllos Moreno ..•••••••••• ••
Otro .•.••.••.••• .• :\1ignel Lloréns Martí, .•.••. ' .••.•.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dlstíntl-
Otro .•.•.......••• \lanuel Edó Valles ..•.•...••.••.•... . vo rojo.
Otro .••• ' .' • • . . • . .. Mariano Gastaldo Boceta..••...•..••..
Otro ...•...••••.•. Manuel Garcín Caña•. .•....•..•••••••
Otro. . . . . . . . . . • . .. Pascual Agustín Pérez •.•••••.•• .•••••
l.er bén , del reg. Inf.- de Otro••••..•..•..•. Ruñno Fumador Magríñe •••.•.•••.. , •• J
de Aragón núm. 21.... jCruz de plata del Mérito Militar con díatíntlvo
'3argen to Domingo Querol Serena "'! rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetaa,
. no vitalicia•
.soldado•••.•.••.•• Ricardo Blay Aparící ......•••••••••.. / . ,
Otro Simón Pons Anobreu . . .
Otro........•.... , ::ii!v.t>r,io Saínz Solan_~ . ••...•.••..••••• Cruz de Plata' del Mérito Militar.con distinti-
I
Otro•••••••••••.. , 'I'oríbto Ayora Alcsñía ••.••.•.. ••.••.. \ .
Otro•..••.•••.••.. Vicente Martines Merino...... . ....••• vo rOJo.
Otro Valero Labor-la Chueca .
Otro ••.••.•••.•••. Vicente Sánehez Rodríguez ....••••.••.
I {cruz de plata del :l\Iérito Militar con distintivo¡Sargen to ••••••••.. Ramón Rosilla Clavero .•••...•......• rojo y la pensión mensual de 2'50 peset...,
. no vitalicia.
Cabo , Saturnino Xogueras Ruiz · , "
Otro . • . • • • . • • • • • . . JO!'é A7.pilicueta I ztúria •...•• ••••.••• .
Soldado Blas Mínera Ipalaguirre .••.•..•... , •..
Otro••••••••....•. Clemente Sana Lloréut ..•.•••.••......
Otro ••••••••.•••.. Angel Gallarte Fernándes••......•••..
Otro ....••••.•.•.. Simón Santamar ía Cerezo .
Otro ••••.•• ~ •. •••. Antonio 1I10rroFosetas , . . . . . • . • • • . . . . . Cruz de plata del.i\Iérlto Militar con dletíntí-
Otro .•••••••••.... Telesforo Gonzáles Gómez.......... •. VO rojo, '
Otro •••••••••••... Adolfo Salas Bernal ....•••.•....• , ...
Otro ....•••••.••.. JOl!é Sáinz Serrano ••...••.•••. .. .....
Otro •.••.••.•.•... José Palacios Varela•.•..••••..••... ..
Otro ••••.••••••••. Pedro Canes Gonxáles..•..••••••••••••
Otro •••••••••••••• Manuel Pomares Sánchez ••••••.••••••
Otro ••..•••••••••• Joaquín Adrínn Aranda ..•.•••.•.. ,... ' ,
~argento•••••••••• D. José Deyé Parejo, ......•••••••.•••. ¡Empleo de segundo teniente de la E. R.
Otro .•••..••..•... Antonio Laeasa ~ala )Crllz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro •.•••..•.•••.. Jnlio ~ijares <?a,mpa~iony..•••.. •. .•. ~ rojo.y J~ pensióll mensual de 2'50 peaetas,
Otro i.\IarcElhno HI'Y Expósito •.•••.• •...... ) no vítaltcía,
Oabo Julio Cano Mata ¡E mpleo de sargento. .
Otro ..........•.•. P~dro Blasquea García •..••••.•.•..... }'CI'UZ. de plata de.l Mérito Militar c~n dletíntívo
Otro••.•.•...•••.• Ríeardo Monleón Martín. .•••. . ••••••. rojo y la pensi ón mensual de 2 50 pesetaa,
Otro •.• , ••••••••. , AníoetoLaealle Sierra. .. .•• . . .•.••••• 110 vitalicia.
,Corneta •••••.•••.• '<;:alvador Escal'tl Mont. ......••...••..
~oldado..• • . • •• • •. Oamtlo Chlllia Cardona . . • • • . • . . . • • . . •
Otro Sabino Castillejo Morales .
Otro ..•...••.••••• Vicente Silva González .••••..•• .•..•..
~~ro•...•...••.•• , León Ruiz Caña ••..••.....•.•••. " .. .
Otro Antonio Copado Luna .....• •.•.. •.•..
Bón d V P i btro .••••.•....... Antonio Pomares Luna ..•..•....... •.
. e ergara, en nsu-<Ot C" 111 B b d'll
. lar ú 8 ro............ .. iprrano . aeso . al' a i a .
. n m. • • • • • • • • • • • • Otro ...• .•••.••••. Mariano Peinado Moreno. .
Otro••••.•..••..•. Antonio Oamarasa Vlnades ....•.•...••
Otro .••..•.••.•••. Manuel García Fern ándes ...•...•••••.
K>tro •••••••••••••. Ramón Delicado López .......•..•.....
ptro•.••.•.••••••. Bonlfacio Carretero Morales ......•..• ,
btro •.••• .•.•• .-••• Francisco Vega Góm ez.•........•. .•. .
Otro••••.. •.••.• •• Ambrosio Ceca Sierra ..........•.....•
Otro Antonio López Pardo .
Otro •..•••••.•.••• Alfonso Símano Oliva, ......•...• •....
Otro ....•••...... Antonio Fernández González ....••.••.
Otro ••••••••••• '" Sandalio Gona alez A.drián .... '" •.. '" Cruz de plata del Mériio Militar con d ístlntí-
Otro Ramón Prado Otero............... vo rojo.
Otro ...•. ~' ..••• :. Olpriano Jlménez Peralta ....•.....•..
Otro. • . • • • • . • • • • •• Daniel Castro Dopaso ..•..•.••..••....
Otro. . . • . . . • • • • • .. Lorenzo Poveda /IIoler •..••...........
Otro Angel Mejías Játlva .
Otro •• ~ ••.•..•••.. Andrés Lama Ceijo •...........•.....•
Otro .•••••..•.•••. Andrés Suárex Iglesias .••..••... ......
Otro •••••.•••..••. Damíén Sáncbez Pulido ...•..•••••••..
Otro ••.••...•..••• Juan Reguero García ...•.•...••••••
Otro •••.•.•••••••• Manuel González Díaz '" .••••.••••...
Otro. . • . .• ••••••. José Pingues Fornaqllera ••• : ..•.......
Otro .••••••••..••• Antonio Juan Yerda •••••.••.•.••••.••.
Otro •••••••••.•••• Manuel Gémez Sánuhes ••••••••.••••••
Sargento••••••.••••Juan Real Rodríl(ue.z ••••••• '••.•••.••.
Soldado Benito Navalón ,Murcia •••••••.••. •••• •
Otro .•••••••••••• • Demetrío Atienza R udríguez ••.• '.•••••.
Otro .•••.••••••••• José Bautista Pérez .•...•..••..•••..••
Otro •...••..•.••• . Baltnsar l\llñez Pérez • . . . . . . . • .. . . . . . .
lOtro Anl\cl~to ~l\dillo Cabreras ; .•.. ..•..Otro. • • • • • • • • • • • •• FranClscO Rey Al'las,••••••••• ; ..•••.••
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Cuerpo.









Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este \ resolución de 11 del aetaal, batenído á bien aprobar la e.on
Ministerio en su comunicación d~ 31 de julio último,' el Rey c~~i?n de gracias haeha.por..V..E~. áIos oñoíales, clases é I~:
(q. D. g.), Y. en su nombre la Rema Regente del Remo, por dividuos de tropa y guerrIlleros ' que se expresan en la SI
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guienterelación, queda prlnoípí« con el capitán 11(' Iníant-ría
Don Antollio Diégu(lz Feijóo, y termina con el .:oldado Fr<.n
ciaco Aguilar GODzález, en recompensa al oomportaraíeuto
queobservaron en los combates sostenidos contra los insu-
rrectos en cLlagonales), cLomlls de Borges», (Cagnasales),
(Lanchero) y cColumbiano) (Pinar del Rio), desde el 9 al
26 de abril del corriente año.
Di" real ordeu lo (li~h a V. E. para su conocimiento y
damas flfectos. Dios guarde á V. E. muehoa años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1897.
AzcÁRlU.GA.ISeñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n quese cita
-----------------:-----------------:------------------
Clases NOMBRES Reeompensas que se 111I eonced81l
Acción en, cLlagonales. y «Loma de Borges).
, \CaPitán••.•..••••• D. Anto~io Diéguez Feijóo .•..•.. : •.• 'ICr~z de 1:&clase del Mórito-Militar con dístín-
hvo rOJo. '
Sargento .•••• •.••• Fauetíno Garc ía Villadangos..•..••• ••
Cabo ••.•.••.....• Esteban Serí a Martín ...•.•..•.•.....•
Oornets . • . • .• • . . . . Fauatino Escofet Fontanet..•.•••• ..•.
Bón. Cazadores Valladolid Soldado de La. . . . . ~danuel Ranera Martín ..... " •..• ....
nüm 21•••.•••••.••••. /Otro de ll.R•••••••• Guillermo Fernández.Bernal. ...•. ••...
Otro .•..••..••.•.. Joeé Fernández CastrIllón•.•. -. ..... "
otro • • . . . . . . • • • • • . i\Ian\14:'1 Díaz Diaz ...•... .•.•...•..•••
Otro ......• ••..... Juan Ortega Yáñez•••.•..•.....•.••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
[Otro•. ....... .. ; •. Emilio CantalapieJra Garcia . .... ..... • tíntívc rojo.
;Otro Alfonso Lópl'z López .
(Cabo Pablo González Cruz .
Guerrilla local de Conso_)Gnerrillero•....••. Tri~idatl Jiménez Douiínguez .••••• •.. •
lación del Sur (otro : En;l9- ue González Ortega ..
Otro. • . . • • . . • • • . • Qlllrmo Rodríguez Gonaálea ..•••••••••
Otro .•••••.. •...•. Síxto Domínguez González•••••••.•••.
I
. HERID'O I
, )Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Bón,Caz. Valladolid, 21.ISOldado .•.••.•••.• Ramón González López•••••.•..•••••• / rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
, \ vitalicia.
Acción en .Caguasales~y (¡Laguna de Nigua~
'Segundo teniente •. D. Juan Valiente González ¡Cruz de 1,& clase del Mérito Mili~ar con dis-
tintivo rojo. •
. ~cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Sargento ••..•....• Pedro Guítar Me~doza.. . . .••••••..•.• rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetae,
Otro Ramón Abad .salmas ,................ no vitalicia. .
Cabo ••••.•••..••. Francisco Arjona Santiago ...•.•.•....
Otro •••.••••••..•. Francisco Moreno Diaz .
Otro .•••.•........ Jo sé García Ruiz ..•••••••••..•......•
Otro . . • • • . . .• . . . " Antonio Balboa Casado . .•.••••...... .
Soldado ••••••..•.. Francisco Ortiz Escaramilla . . . . . .. • . . •
Otro ..••....•••.•. Antonio Bautistlban Osuna ••.••••.•..•
Otro José Fernández Expósito •.•••.•...•..•
[Otro••.... : José Carpio Infante.•••••....•••. .....
Ler bón , del reg. Inf.a de Otro ...•••••. .•. " Francisco Mateo Benitez ....•...•.••..
la Reina núm. 2•••.••• ' Otro . . . . . • . • . . • . . . Manuel Lóp ez Pérez•••.•••....... ...•
Otro . . . . . . . . . . • • • • Manuel Sánchez Carmona ••••.• •.•.• •.
Otro ..,•.. ..•...... Francisco Gonz ález Mendoza .•••... •••
Otro. . . . • . . . . . . .• .. Vicente Cruz Arriero . . ....•..... ..••.
Otro ... •• ••... .... Ramón Valenzu~la Babaríego , . •••. Cruz de plata del Méríto Militar con dístíntí-
Otro _••. ...... Juan Ouéllar Vl1lalta '" .,. . •. vo rojo.
Otro .••••••••••..• Eduardo González Pérez ....••.••..••.
Otro •..•.. " ..••.• Juan Ortega López............•.....•
Otro. • • . . . . . . • . • . . Juan Segovia Castillo ...••.•••..•.••..
Otro •••••••••••••• Miguel Maetín Mergares .
Otro •••••..•• •••• , Francisco Segovia lIernández .. • •••.••.
\
o tro .•• : •••••••.•. Aniceto Garoheta Bolosteguí .
Otro .•••••••••••.• Paulino Fernández Malina .••••••••••.
Otro Manuel Melina Domínguez.••.....•••.
¡Sargen to ••.••• •.•• Benito GalluB.Esquer•••••. •..•• ••••••Guerrilla de San Diego de Soldado..... • • • • •• ~enit~ Gareía Pérez ..los Bañes••••••••.•••• Otro •••••••••••••• Franeíseo Moré Hernández .• '•••••••••.Otro ••••••••••.••• Bartolomé Carrera Plasenoía ..••.•••••
Otro •••••••••••••• Roque Carrera Plasencía .•••••••••••••I HER~DOS ¡.
l.er bou, del reg, Inf.ll. de(Otro Jos~ Dlaz Torres : ¡ .
la Reina núm. 2 íOtro••••.••••• •••• Desíderío Reyes Molina ••••••••••••.•. Cruz.de plata de~Mérito Mihtar con distintivo
El Otro Manuel Mufioz Maura ....... rojo y la pensión mensual de 2'óO pesetas,
¡erdUa de Sa11 Diego del . 110 vitalicia.
os Baflos ••••••••••••• Guerrillero •••••••• León Garcla Pérez•••.•••.••••••••••••





Acción en «L a nch er o»
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Beecmpeneas quo so les conceden
Segundo teniente •• D. Higinio Duque Pérez .•••••••••••• • ¡Cruz de Lit clase del Mérito :Militar con di...
tintivo rojo, penslondda.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Sargento •.•••••.•. , Pascual Graeleta Salvatierra...••.•• ; • • rojo y In pensión mensual de 2'50 pesetas,
no vitalicia. .
Cabo ••••..••••• ,. Ambrosio Sobrino Solano.••••. .• , •••••
Corneta .•.••••..•• J\Iiguel Gros Romance••••••••••••.•••
Soldado de 2.0. ••••• ¡JOSé María Monge Gil .
Otro Juan ~ol~o Faso., Cruz de plata del Mérito Militar con dístíntí,
Otro Antonio Ferrer Rlvas................. . .
Otro•••.••.••.•• ' • [Domingo Conde González ..••..•••••• , vo rOJo.
Soldado Emilio Campos Fernández .
Otro., Jesús Carners García ..
Otro .•...•••••.••• Justo ~eco Viliada, ••••••..••.••..••'••
HERIDO l .
. ~cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro .•..•..••.•.•. JOrge Arriola Gorozabe .••.••.•••. ~., . rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
. " .no vitalicia.
Acción en «Columbiana» l . .
Capitán....•.•••.. D. Antonio Bandres Oascarro •••••••.•. ¡Cruz de 1..0., clase del Mérito Militar ion dís-
Primer teniente.... s Yícente Tul' Rívas . ......•....•.•.. ) tintivo rojo,
. . tcruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Sargento .••... , •.• Ramón Mampe Novillo.. • rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
no vitalicia.
Otro DiRamón Ruiz Valencia [Empleo de segundo teniente de la E. de R.
._ fCruz.de plata del,Mérito Militar c~n distintivo
C
Otro ..••••.•••.•.• José Oampoa Cano .•.•.•••.•.....••••• / rojo y la pensión mensual de 2 50 pesetas,
Bón. asadores de Valla- no vitalicia.
dolld núm. 21. , .. Cabo Antonio Banohs Juliá 1Empleo de sargento. '
Otro .•• •.....•...• Antonio Chacón Sabán...•.•••••• , .•.•
Otro ...•...•..•••• Isidro Pastor Plá.•••••••..•••••••..••
Otro •••••.•••••.• • Pablo Sanz Mínguez •••••• •••••. ••••••
Soldado de La•••.. Teodoro Egea Señalada•••.••.•. .•••.•.
Otro de 2.0. Antonio Martín Silva .
Otro .....•..•••... Francisco Milán Robles ••..•......••••
Otro ...•.•.••••••. Jesús Plazas Salomé .•.••••••••••••••.
Otro. . . . . . . . • • . . .. Francísco Devesa Acosta .
Otro •....... , .•.•. Lorenzo López Sanz ••.•••.•••••••••••
Otro Francisco Barrleñto Valle .
Otro •.•.••.••••••. Jacinto MOI'ánViaL ••.•••...•••••••••
Otro .• , , . . . . • . . . .. Agustín Carmona Oarmona ••.••...•.•.
Otro ........•.•... Ignacio Osbrera Hernández •..•••.. '"
Otro ...•.••••.•... Apolinar Líborío Expósito •••••.••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con diiJtintivo
Otro .•....•••••••. José Micolao Ruiz. .•••••.••. •••.•••.. rojo.
Otro ...•.•...•••.• Restituto Plcazo Arroyo .
Otro. • • • • . . . . . . . .. Mariano Víesc as Vicienda.•••.•.•••••.
Otro .•••••••.••••• Ramón Gómez Aicaide .•..•••••••• '•••.
Otro ...• .•.•..• . .• Juan: Hidaigo Sánchez ..•.••.. .•••••••
Otro José de in Torre Mal'Ín .
Otro ••.•••.••......Ezequiel Acenares Paral ....••... .... .
-Otro . •. , .....•..•• José Maria Montaña . •.•....••...•.••.
Otro José Herminda Iglesias .
HERIDOS
Soldado : Carlos Sulemén Monfort'. .
Otro Antonio F ayos Sánches,"•••••.......•
Otro ............. • Francisco Aguilar González .•••••.••••
I
~radrid 17 de septiembre de 1897.
lila ......
' 0 ' _ .
A2cÁBE.AGA -
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunícacíón de 1.o de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los ofí-
ciales, olases é individuos de tropa que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el oapitb de Oabslle-
ría, D. José Nogueras Frílul y termina con el soldado Santia-
&,0 Gareia Frontal} en 'recompensa al oomportamíento que
© Ministerio de Defensa
observaron en el combate sestenído contra los insurreotos en
«Novedad» y eSaladrigaS» , en: los días 30 y 31 de mayo.
último. . ' .
De real orden lo digo á V. :ID • para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 17 de ;septiembre de 1897.
AZOÁIUU.GA
Señor General en Jéfe deleJ6reito de la ,ia~~ de Cuba.
D~O. núm. ~11
tt . eS' Mnem .. , - .,.. ..., ...:
Clases
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Recompensas que se les conceden
Aóción de (.Nov ed a d ) el día 30 de mayo de 1897
Capitán , D. José Nogueras Frías............•••. Cruz de 1.8. clase del Mérito :Militar con dístín-
tivo rojo, pensionada.
Segundo tlmiéiite.. » Eduardo Gómez D íaz Berrio .....••• Empleo de primer teniente.
Cabo •••••••.••... Antonio Rey Araujo....•..•••••••.... Empleo de sargento.
Otro.•••.••..•.. " Manuel Salvador Ruiz .•.......•......
Soldado de 1.8.••••• Manuel Valera 'López .
Tromqeta ,. Juan Barán Hurtado ... ......•.•......
Soldado.. • . • • • • . •. Domingo Jiménez Fernández ..•....... Cruz de plata del Mérito Militar eon distintivo
Otro. " •...••.•.. , Francisco Abad Herrada . •. . . . . . . .. . • • rojo.
Otro ••..•••.•••••• Juan Alcaide Peinado •.....•. •.••....
Otro ••••• ,.,', •• ,. Rafael González García ...•.• , .
Otro ••. "."., •..• Francisco Padilla Huerta, ......•... ...
Hargento D. Nicolás Bernal Alba IEmpleo de 2.0 teniente de la E. de R.
oldado de 1.8.••••• Manuel de la Casa Gucabo ¡, '
Otro de 2 '" Jaime Chiva Terrada , . Cruz de plata del Mérilo Militar con dístlntí-
Otro .. . . . . • . . • . . . . Canuto Concha Romero...... 0 '0
Otro Vnlentín García Fuentes.............. vo r J .
Otro P ablo Fernández Romerc., .
Cabo ...• , , •..•• ,. Felipe Prieto Mor án • . . . . . . . . . . , • , ••• . ¡Empleo 'de sargento,
Trompeta , Baltasar Ga:c!a Su árez.........•. ,. ' 'Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
a . jSOldadO Agus~ Behc~lls Mayo.: ~ rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
Cabo , reg. de Borbón nü- Otro • . . • . . . ., Antolm Rodrfguez MartIn.......... vital' ' a
mero 4 •••.•..••••.••• Otro .... ,......... EmUiano Ramón Gonaález . . . . . • • • . . . . no lCl • •
Otro .. , •.•••. , •••. José .Maure Pereíra ....••...... . ...•. ,¡iCruz,de plata del Mérito Mílítar eon distint~vQ
. rOJo.
~cruz de plata del Mérito Militar con distintivoOtro .•.••.••••••.. Pedro Izquierdo Santos.. ..... .• . • . . .. rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,no vítelíoís,Otro......•...•... Anastasio Baños Gómez•.•. .. .••• ••• , ,¡Cruz. de plata del Mérito Militar con distintivo
. . ' rojo,
lc ruz de plata del Mérito Militar con distintivoargento ... , ....•. Federico Jlménez Barril.. . .••• .•. . . .• . rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,, no vitalicia.




Cr1J.z de plata del Mérito MUitar con distintivo
Cabo •.•.••...•... Antonio Restoy Mateos ..•..•. . ... .... rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
, vitalicia.. '
. ' {cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
ISoldado ..••••.•... Tomás Martínez Sárichez........ .....• rojo y la pen síón mensual de 7'50 pesetas,
: : , vitalicia.¡ , {cru'z de plata del Mlírito Militar con distintivo
,Sargento•.•••. ',' •• Silverio Dléguez Alvnrez •• , • . . • • • . . . . . rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
\ ' no vitalicia.
E ncuentro en «Sa la dr iga s » el día 31 de mayo de 1997
Primer teniente •.. D. Pedro Bouligny Henrich ••.••. , ,/EmPleo de eapítá n ,
Segundo teniente... • Eduardo Valera Valverde Oruz de l.8 clase del Mérito Militar con dístln-
, tivo rojo, pensionada.
Sargento .....••••. Salvador Pascual Pifiol. ....•.....••...
Cabo •••..•.•..•.. Martín Soler Navarro ...•.••..••• , ....
Soldado ...••..•.•. Joaqu~nRipollés Salva?or : ..•.•. Cruz de phttli del Mérito Militar con di¡i¡tiritivo
Otro ..•••.••....•. Antonio Gallardo Santiago ,........... ojo
Otro '.. • Francisco Torres' Torres.. . .. . .. • .. .. .. r •
Otro ; Isidoro Abad'Alvarez .
Otro de 1.8 Antonio.Mejías Valverde .
Sargento. • • • . • • . .. Abd?~ Barrientos Alvarez ~cruz. de ,Plata de! Mérito Militar co~ distintivo
Cabo •..•.... ' ,' ..• PatrICIO Rodríguez Sanromán...... rojo y la pensión mensual de 2 60 pesetas,
Otro ..••.•.•••... , Vicente Prieto Fuentes. . . . . . . . . . . . . . . . no vitalicia.
, , Soldado Valerio Prada , ; \
Cab.", reg. de Barbón nú- Otro ~ ....•..... Avelino Pena F erreiro ..........••....
mero ~ : Otro Oonqtantíno Fúster Cruz de plata del Mérito Militar con distintivO
. Otro Daml án Alvarez . ............ ......... 0 '0 •
Otro ......••...•.. Victoriano Oarbonell ...........•. .•.. . r J •
Otro ••• , ••••••.•.• Emilio Patán Guerra .••..•........•..
Sargento Manuel Bonilla Bravo..•.•• : •••..•••..
f
c ruz de plata del Mérito Mmt~r con distintivo
Cabo ••••••.•••••. Germán Sánchez Lozano.............. rojo y la 'pensión mensual (le 2'50 pesetalf
no vitalicia.
Soldado•••..•••••. Antonio Mllñ.l\S Fernández ••••..•••.••
Otro •••••••..•••• . José Lázaro Domenech .
Otro ...•.••. , .. , •• Migne~ Carrillo Romero .•• , ••.•••••••• Crm.: de plata del Mérito MiUtar con diltInti'fo
Otro ..•. , •••.••• " FrllnCl.sco Alvarez López. . . • • • • • • • • . . . rojo.
Cabo .••••••.•.••• Antonto Ohadas Duran...... ". '..•..•..
Soldado•••• , •••••• Antonio Gómez Domínguez.•...••', •...
i Otro. . . . . • . • • • . • •• Hermenegildo Espinosa..........•..•.
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lp rimer teniente •• ID, Tomás Sánchez Pérez ...••••.•••.•. Cruz de La clase del Mérito Milita.r con diatin·Cab.a, reg. de Borbón mi- tivo rojo, pensionada.mero 4.•••••••.••••••• Soldado ••••••.•••. Gumersindo Huerga Huerga••.••••...•. ¿Cruz de plata del Méríto Militar con distintivoOtro '" Santiago García Frontal ~ rojo.I
Madrid 17 de septiembre de 1897.
s .•
AZCÁRRAGA..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de julio último, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la sí-
guíense relación, que da principio con el capitán de Infsn-
terla D. Francisco Barrios Romero, y termina con el soldado
Ventura Gómoz Montero, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra. los ínsurrec-
tos en sitio ~JHorales) y cRincón de Cano) (Pinar del Río),
el dia 25 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. :re. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 dé septiembre de 1897.
AzCÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
Ouerpo.
.Relación que se cita
NOMBRES Beoompel1ll11 que le 181 oonoeden
'-'
ICapitán••••••••••. D. Francisco Barrios Romero ••••••••• 'lcr~z de ,~... clase del Mérito Militar con diltin·tívo rojo,Sargento.......... ) Gonzalo López Rodríguez •••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. R.
Otro•••••••••••••• »Agustín Jorge Rodríguez •••••••••• '~C d 1 t d i ''''é it Milit dí t'ntiCabo ••••••••••••• Víctor Madrigal Ruiz • • •• • •• . • • • • • • • •• ruz e. p a a e J.U r O ar con 18 1 -
Otro •.•••••••••.•. Manuel Mingo Ruiz..•••••.,........... vo rOJo.
I)tro Ricardo Olio Expósito Empleo de sargento.
Soldado .•••••••• ,. Juan Larrañaga Elisgaray.•.••..• , •••• \ '
, Otro•••••••.•••••• Carlos Cayo Mosquera ••••••••••••..••
t.el bón. del reg, Inf.a de Otro Benito González Baija .
Ouba núm. 6,5 •••••••• Otro .••.•••••••••• Manuel Ruiz Ortega •.•••••••••.••••••
Otro. • . • • • • • • • • • •• Manuel Olmos Oi!ear •••••••••.••••.••
Otro José Iglesias Díaz 1 '
Otro••••••••••.... Vicente Ruiz Benítes •••••••••..•••••. 1
Otro•••••••••••..• Luis ~vedo Fernández ...•••••••• , •• 'lcrUlll de. plata del Mérito Militar con distinti.
Otro ••••••.••••••• Antoníc Roeamors, ZlIfra. ••.• .•.• .••. . vo rOJo.
Otro. • • • • • • • • • • • •• Luis Péres Casares ••••••.....••.••..•
Otro •••.•••••••••• Saturnino Valdero Mongado •••••••••••
Otro •••••.•••••••• Simón San Agustín Gareía ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • . • • •• Plácido Días Recio •••••••••••••.•••••¡Otro Mareelino Pérez Pérez .Otro ••••••.••••••. Brígldo Hernández Pérez.••.•••••••.•.
• 1 {cruz de plata del Mérito Militar con dil!ltintivo
¡Sargento•••••••••• José Gueruna Infantil••••••••" • • • • • •• • rojo !)~ pensíén mensual de 2'60 pesetas,no vltallela.Oab.·, glla. local de Santa Cabo Pascual Vázqllez Rojas ~ i~ Lucia •••••••••••••••• Guerríllero •••• ~••. Bonifaeio Carb?nell Miranda •••••.•••• Cruz deplsta del Mérito Militar con dililtint·
Otro •••••••••••••• José Lsrross, Miranda.................. vo rojo,
Otro , •••••• Severiano Barbosí Rivero ,.. . • •.••••••. .I HERIDOS ,"
[Segundo teniente
1.er bón, del reg., Inf.a de} movilizado •••••. D. Eduardo Herrera García •••••••••.• ~cruz de plata del Mérito Militar con dIstintivO
Ouba núm. 65......,•••¡Soldado .•••...•••. José Cabrera Gutiérrez................ rojo y la pensión mensual de lII'óO pOlli tal •
Otro •..•.•.••••••• Ventura Gómell Montero.............. no vitalicia. .j '
_.,.,...~ .... 1 ~~ ... , r ". ,. -g -,-
Madrid 1'7 de septíembrede 189'7.
, ...
Excmo. Sr.: ,En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de julio'ultimo, el
Bey (q. D. ~, Y en su nombre la Reina Begente del Bl:lino,.
por resolución de 6 del actual, ha. tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á 10.s oñelales, clases
é Individuos de tropa que se expresan en la siguiente rsla-
oíón, que da principio con el capitán movilizado D. Joés
Sáncbtlz l\od.rigU&Z y termina con el soldado Jolé Tobar .a-
YOI', en reoompensa al oomportamiento que' observaron en
© Ministerio de Defensa
10B combates sostenídos oontra 10l! insurrectos en 4Port
berí)"del Espartillau, cLoma de los Oiegos) y <Pompo' (Ou l\,
desde el 29 de marzo al 12 de abril del corriente afio. t y
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien o
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aliOli!. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefíor Geueral en Jefe del ejérolto de la isla de Cuba.
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-
Gnerrilln del reg. Inf, I del.Capitán movilizado D. José Sánchez Rodríguez••••••.••••. \Cruz de. plata del Mérito Militar con dtstínñ-
Cuba núm. 65 ¡ { vo rojo,
1.er bón, del reg. Inf." del 1
Asia núm. 55 l.er teniente E. R.. l Máximo MartIn Matellán Empleo de capitán de 111. escala de reserva,
Guerrilla del reg. Inf.a dej . o ., {cruz. de plata del. Mérito Militar con dístíntívo
O b ú 65 )l.ertenlente vol. •• ) Luís Mlllán Gómez rOJO y la penst én mensual de 2'60 pesetas,u a n m. • . .. .. .. • . , _ no vitalicia. .
loer bón, del reg, Inta del I
111 Oonstitución núm. 29 2.° teniente J.!l. R" '
I
)Emi~io V.aIles <?analda •• '" •••••••• ,Cr~z ~e 1.11. .clase del Mérito Militar con dil-
, (Segundo tenIente.. » Bom facio MonJe Gómez..• ••••••.•. ~ tínttvo rOJo. ,
l er bón del reg Inflo de' {oruz de plata del Mérito Militar con distintivo
. • i 'ú 55' . t,·práctico .•••• ••. • . »Tom. ás Moreno Escalada.. ... . .. .. .. rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
,&1S a n m. .. • .. • •• . . no vitalicia. . '
. Sargento.......... ) .Agustín Cifré Boquer ••••..••.••.• ~IEmPleo de segundo teniente de la E. de R.
2.' bén, del reg, Inf.a de'l '
Ouba núm. 65 Otro .•••........•• Juan Serrano Bomes ... ...•••••• '.••...(c d 1 t d 1 Mé it "I·l·t dí t· t·1 er bón del reg, Inf." de • . . ruz. e p a a e. r o a 1 lar con IS In lVO
. . . Ot P 1 R bl R d . rojo y la pensíón mensual de 2'50 pesetas,ASIa núm. 55.... ..• .•. ro... ...... ..... ascua u 10 o rJgo........... .... . 1"' -
Guerrilla del reg. Inf l< deIOtro .• • . • . • • • •• . • • Luis Olaba rría Fll.bisón..... . ..... .... no.víta reía.
Cuba núm. 65.... .1••• {Otro•• ••.••••.•.. . ':icent~ Pi~uer Llopita )Cruz de plata del MéritoM~litar con distintiTo
l .er bón, del reg. Inf. deIOtro Val~ntInMIranda. Busto ~ rojo. .
la Constitución núm. 29(Cabo •••••••••••• ' LUCIO :Martín Gutí érrez •.••.• ....••••• \Empleo de sargento.
Caboa, escuadrón del Rey. Otro.............. Ramón Egu ren Garaataeho, . • • . • . • • . • . .
l. er b én, del reg . Inf.a de ' ,
Asia núm. 55 ' Otro Modesto Roca Alcázar ..
Guerrilla del reg, Inf." de - .
Cuba n úm. 65 Otro Gerardo López Htdalgo .
Bón. Inf.a de Talaverll.,
' Peninsular núm. 4 Soldado BIas Cárcel Ruís . . .
\
Otro . . . . . . . • • •• • •• Juan Losa Mesa .•. ...•••••...••.••.•.
Otro. . . • • • • •• • • ••• Carlos Martínez Mont2s . . • ..• • •• • •• • • .
Otro •••••••••••.•. Juan Gámez Esteban •.••.••••••••.•••
Otro •••••••••••••• José Céspedes Barquín .
Otro •••••••••••••• Antonio Oalabría Lozano•••. • •••,•• ••.•
t .erbón. del reg, Jnta. de Otro ••••••••••••.• Pedro Rubio Peral '•••••••••••••
111 Constitución núm. 29/0tro•••••.•••••••• A.urelio García García ••••••••• ••• ••••
Otro•••••••••••••• Tomás Gómez Brusell••••••••.•••••••.
Otro •••••••••••••. Felipe Aramendia Moena •••••••••••••
Otro •••••••••••• •• Nicolás AbandO Moriano•.•••••••••••.
Otro. • ••• • •• • •• ••. Francisco Gómez Pérez •• . • • . • • • • • •• . .
Otro •• •••••••••••• Francisco Martfnez JYIorera •.••••..•••.
Otro •••••••••••••. José Rocha Escanero .
Otro Ambrosío Lapeasa Polo •••••••••••••••
Otro •••••••••••••• Carlos Vilela Tiba ..••.••••••••••• •••• Cruz de plata del Mérito Militar con dilltintivo
Otro •••••••••••••• Isidro Susillo Agustín........ •••••.•. • . rojo.
ter bón del reg Inf a de otro BMienvelnsido BGonab Glduáilar •..•••••••••••A i' •. tro. • • •• •• . • • . • • • anue anz a a ...•••••••••.••••
s a núm. 55.••••••••• Otro •••••••••••••• Joaquín Bahurs Almunia .
Otro •••••••••••••• Laureano del Sol Velssco .
Otro . ••••••••••••. Bernabé Rizo Figuerola••.•••••••.•••.
Otro ••••.••••••••• Nemesio Mijar Cebollero.•.•••••••..••
Otro •••••••••.•••. Juan Delgado Ares .•••.•.• ••••••••••.
Otro. •• • • • • •• . • • • . José Rey Hole...•..••••.... •.•••••••.
Otro Juan Bellido Vilegas .
Otro •••••••••••••• Juan Palmar Oalabrís,..••••••••••..•.•
, Otro Juan Espinosa Galeote •.••••••••.•.••.
2.·..bén, del reg. rni.a de Otro Juan Peñalva Peñalva ..
Oitbli núm. &lL Corneta •.••••••••• Eusebio López Sánchez •.••.•.•••.. ••.
Soldado. ••• • •• • • •• Servando Penolas Buárea, ••••••••••••.
Otrn Esteban Ortega Escalona ..••. ..•....•.
Otro ••••••••••••.• Isidro Prada Saldaña•••.••••.••••••••
Otro •••••.•.•••••. Manuel Expósito Serrano.•••••••••••.•
Otro ••••••••.••••• Bautista Barcel ó Campos •..••.••••••••
Otro •••••••••••••. José Pagó Simó .••••••••.••• •••••••••
Otro••••••••••.••• Pablo Pallarés Martí.••••• '.' •.••••••••
Cab.~rég delRéY 1 eres· otro Melitón Monarris Bouza •CUadró~ , " . 1cruz de plata del Mérito Militar con di.tintivo
•••••••••••••• Otro .••••••••••• ·• Guillermo Malumbres SalvatIerra...... rojo y la pensión mensual de 2'50 pelletu¡
, Otro José Parra Varea..................... no vitalicia.
Otro •••••••••••.•• Simón Glrbert Perelló • ••••••• .••••••• .
Artillero • ••..••••. MarceUno Martín Manuel •••.•.••.• •.•
Art I 'o t Otro ; Ildefonso Rh'era Carrasco .. : .
6'Il,'b' reg. de mon anal/Otro •••••••••••••• BIas García Martínez .
. atería •••••••••••• Trompeta. . . . . • . •• Luciano Rnmírez Santos ••.••••••••••.
. Artillero ..•••••••• Eugenio .Alvarez Velasco .•••. .••••••. • Oruz de plata del Mérito Militar con distint!o
I
Guerrillero•.•••••. Juan A.lvart>z A.lvarez........ ........ . vo rojo
Otro. . . • • • •• •• • • • • Manuel González González............ •
Gue '1 Otro ••••••••••••. José Vázquez Vázquez •.•.•••• •.•.••••O~blala del reg. Inf.~ de Otro: ••••..•..•.•. Federico Sánchez Pelegrín... ~ ••.•.•.••,
núm. 6G ••••••••• Otro . •••••••••. ,.· Benito López L.ago..••••••••. ; •.•.•.•.
Otro •••••••••••••• Agustín de Armas García .••••.• •...••
. .. Otro ••••• .••••••• • • Juan González Expósito .
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Guerrillero .•••.• " Bandalte Sanz de Pedro ••.•..•••••.•.•
Otro José Jtménes Gállardo . . .••••••••••• .. '
Otro ..........••.• Narciso Suárez Díaz ••....•.......•..• Cruz de plata del Mérito M,ili,tar con distinti-
Otro Pedro Arocha Inc6gnito............... vo rojo. "
Otro ..••••.•...... Julio Abrahám Boleri. ......•..•......
Otro •••..•0 •••••••• Manuel Gareía Rodríguez .....••.....•
Guerrilla del reg, Inf.a. de HERIDOS
. Cuba núm. 65 .
Médico 2.° ., •..••• D. Angel Rodríguez López ............• Cruz de V', clase del Mérito Mil~tareon dístín-
tivo rojo. ' " '
S t V ~cruzde plata del :Mérito Militar con dístlntl-
, arg~~ o.......••. Facundo enero...................... vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese.
, Guerrillero .•••.... Jenaro Acufia.. . . . • . . . . . . . . . . . .• . . . . • tas, vitalicia. ; ..
. . ' , ~cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro Francisco MedinaSanta?a.............. rojo.y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
I '. . o no vitalicia.I . ~cruz de plata'del Mérito Militar con distintivoI~oldad(l.....•..•.. Francisco Sánchez Ilícla. .• . ..• •••••• . 't?jo y.lapensi6n mensual de .2'50 'pe~eta~,
, vltaltcIao .' .. '
~cruzo de plata del Mérito Milit!l-rcon distintivoOtro. '.•.. o Segundo Gaspar Peña o...... rojo'y, 1,:, 'pensJón mensual d~ 2'50 pesetas,, ' , . no VItalICIa. . ,... .
l.cr ~6n. ,del1'eg. Inf.a. de a.' {cruzod.e plata de~Mérito Militar eO,n distintivo
ASIa numo 55..••.. ~. o' Soldado de 1. ..... Felipe Bequer Aznar .' ... .... .....•.. rojo y la pensión mensual de 2 50 pesetas,
'. 'vitalicia. ,. .
• o ¡oruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro de 2.a ••••••• Miguel García Portero................ rojo y la pensión men,sual de '1'50 pesetas,
vitalicia. '.
¡Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro o" José Tebar Mayor .•......•.•..•.•..••) rojo y la pensión mensual-de 2'50 pesetas,
I l no vítalícía, ' ., ,1 . ,
Madrid 1() de septiembre de 1897. AZCÁRRAGA
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA
fines consiguientes, DiQ~ gusede á V. JP.m.:u~bosafi!l~'
Madrid 20 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augu~to Hijo el Rey (q. D. g.). se ha servido autorizar al
inspector' médico de segund~clasé D~'.Jó~qDhi Plá' i P:ujolá',
para que fije su residencia en situación de cuartel en esa
capital. ¡
De real orden lo digo ti V.' E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Selior Oapitán general de Cataluña. '




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el teniente
coronel de Infanter1a de lEr escala aotiva, con destino en él
regIfu:¡ento ~e~erv~~hum. fj~; p.1'oínás 'OlablJlYlID y López de
Araujo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bíen concederle el
retiro para Madrid y disponer que cause baja, 'por' fui .del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro;
pío tiempo, Q..ue desde 10 de octubre próiiJ:!lo vénídero se
le abonÉl,porlli Pagaduría de 'la Júnta 'de Olesea Pasívas,
el haber provisional de 450 pesetas' mensuales, ínterin se .
determina el definitivo que le corresponda, :p~eviQ il;liQrme
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De r~al orden lo digo á V. E. para su c.?~OC~~!~~t.o y
.
Señor Capitán general de Castilla 1l,]Jueva y Extremadura.
" .
Señores Presidente del >(IOJUlejo Supremo de Guerra y M;ariDa
y Ordenador de pagos de oG:~6#a.' .
S.a nccI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino', d'a acuerdo con lo ínfarmado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de agosto próximo
pasado, ha tenido abien modificar eÍ señalamiento de baper
provísíonal que se"hizo /lo)" comimdanti'de 'Inft\titeda .,D.".a-
nuel Garcia Ortega,. al concederle el retiro para esta corte, se-
gún real orden de 7 de octubre' üItimo (D. O. núm. 226);
asignándole en deñnítíva 90 cÍ3Í1timós del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
'Vicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene dereoho con
arreglo á la legislación vigente, por "bonificación del tercio, .
el cual le será abonado por las cajas .de Ouba. .. "
De real orden lo digo á V·, .I!l. para su conocimiento Y
demás efectos. DiOfil guard.e á V. El. muchos aliOa. Ma-
drid l8'de ~epti,embre de 1897;'
AIOÁRRAGA
Señor Oapitán gen,eral de aM!~lla la ,NllevA y ExtrClmadllra•
. , ¡",,~ ,;; J. 1 ,.' :
8eliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IbriJltl.
Y Oapitán 'geilt)r~l ~~ ~a i~!á ~e:ah)j'a.~ ~ , .. -
•••
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Exc.mo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado delbataIl6n de A.loánti.·
AzcÁ.RRAGA
tenor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad~ra.
Señor Presidente del,Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
fines consiguientes. Dios guarde' V. E •-mueboa años.
Madrid 18 de septlembre de 1897.
Seño~ Capitán general de la isla de Cuba.
Befiores Presidente del Consejo Supremo "de GllerrA y Marina
y Oapitán general de la tercera resión.
Sefior CapitAn general de la ~8la de Cuba.
Beñores Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera regiÓJI.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. ID. á este Ministerio en 14 de septiembre
de 1896, formulada á. favor del cabo del batallón Osaadores
I de BArcelona núm. 3, de ese distrito, Pedro Grss Amdj y re-
. snltando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 3 del actual, se ha servilla conceder al intere-
sado el retiro para Alicante, con sujeción á los arta. 1.0 y 7.°
de la ley de 8 de julio de 1860j asignándole el haber meno
sual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pen-
sión de 7'50 correspondiente t\ una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la to-
tal de 30 pesetas, habrán de satísfae érsele por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
deje de percibir haberes como expectante A retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 18 de septiembre de 1897. .
AZCÁRRAGA
.,.
Señor Capitán general de la isla de Cuba~
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto último,
y teniendo en cuenta lo solioitado por el subinspector m édí-
co de 2:110 clase de Sanidad Militar, D. Anselmo Sancho Carr~­
talá, en instancia de 5 del mes actual, ha tenido á bien rec-
tificar la real orden de 8·de julio próximo pasado, por la que
se le concedió el retiro provisional para esa isla, otorgando-
sele para esta corte, según desea, y asignándole en difinitiva
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas
mensuales, que habrán de satlsfacérsele, por la Psgaduría de
la Junta de Clases Pasivas, y el tercio de esta cantidad, con-
sístente en 150 pesetas, también al mes, que le> serán por las
Cajas de Cuba; ambas cantidades á partir de la fecha en que
causó baja en activo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del cabo del 5.0 regimiento de Arti-
lleria de Montañn, de ese distrito, Luis Rodríguez Jlacedo; y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado' por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del mes actual, se ha servido conceder
el retiro para Hervás (Oáceras), con sujeción al art.l.° de la
ley de 8 de julio de 1860j asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando fuera de filas las pensiones de
7'50 y 2'50 pesetas, correspondientes á dos cruces del Méri·
to Militar de que se halla en posesión: ambas cantidades, ó
Señores Presidente del Co~'sejo Sl1pl9mo de Guerra y Marina sea la tot~l de 32'50 pesetas, habrán de satisfacéreele por la
y Capitán general de la primera región. I Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir de la
I fecha en que cese de percibir haberes como expectante á re-" _ tiro.
. I Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo~idapor el Ide~.ás . efectos .. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma&
subinspector médico do 2.a clase graduado, médico mayor I dnd 18 de septiembre.de ~897.
retirado en esa región, D. Eugenio Montero y Orejón, en so- . AzOÁRRAGA
licitud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guérra y Marina en 6 nel ac-
tual, ha tenidolá bien acceder illa pretensión del recurrente;
asígnándole los 90 céntimos delsueldo de subinspector médi-
codel.a clase; ó sean 562'50 pesetas al mes, que por sus afias
deservicio y hallarse comprendido en elart.3.0transitorio del
reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890 le corres-
penden; cantidad que habrá de satísfacérsele por la Pagadu-
ria de Junta de Clasel! Pas ívss, como también las diferencias
de este señalamiento al menor que ha venido disfrutando
desde que en L? de agosto de 1895 dejó de percibir haberes
IIn activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de 1897•.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes .actual,
ha tenído á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al maestro de taller de pri-
mera clase de la Fábrica de armes de Toledo D. Baldomero
ltodriguez Martio, al concederle el retiro para Toledo, según
real orden de. 28 de julio último (D. O. núm. 165); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de BU empleo, ó sean 168'75
pesetas mensnsles; que por strs años de servicio le corres-
Ponden. '
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de C.astilla la Nueva y EItremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. n.. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra 7J Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que ~e hizo al conserjtl de segunda cla-
se de Administración Militar D. Cayetano Pita Pereíra, al
concederla el retiro para esta corte, según real orden de 27
de julio último (D. O. núm. 166); asignándole los 90 eéntí-
mas del sueldo de su empleo, ó sean 112'50 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, más
7'50 pesetas, también al mes, por la pensión de una cruz
de Maria Isabel Luisa de que se halla en posesión y es de
carácter vitalicio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremlldur••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:, En vista del escrito que V. lIJ. dirigió á
este Ministerio en G.de julio próximo pasado, cursando íns-
tanciapromovida por el capitán de Infa~teria D. Adolfo
Goldoni Casnov8., en súplica de retiro con residencia en Za·
ragoza, dando cuenta de haberle anticipado dicha gracia, el
Rey (q. D. g.), y ensu nombre la Reina Regente del Reino,.
ha tenido al bien aprobar la determinación de V. E .; díspo-
nlendo, por lo tanto, que el interesado sea baja en el arma á
que pertenece, expídiéndosele el retiro para la mencionada
capital y abonéndosele, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el sueldo provisional de 165 pesetas mensuales, Ó
sean los 66 céntimos del de su empleo, ínterin el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto,
con esta fecha, se le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Ma.
dríd 18 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Bdño~. Capitán general de la isla de Cuba.
Señorea Presidente del Conaejo Supremo do G••rra y .arlna
y Capitán genera] de la quinta res-i6n.
AZCÁRRAGA
•••
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Ca.pitán general de la tercera región.
AzcÁRRAGA.
Beñor Capitán general de la isla da Cuba,.
Il1elíOf€S Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Dlarina
y Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
ütU formulada á favor del soldado del 'primer batallón del
regimiento Infantería de Mallorca núm. 13, de ese distrito,
Joaquín Boidd Giner; y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el aE:.Y (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes ac-
tual, se ha servido conceder bl interesado al retiro para De-
nia (Alicante), con sujeción 818rt: 2,0 de la ley de 8 de [u-
Iío de 1860; asignándole el haber mensual de 38'02 pesetas,
y conservando fuera de filas la pensión de 7'50 eorrespon-
diente á. una cruz del Mérito Militar de que se halla en po-
sesión; ambas cantidades, Ó sea la total de 45/52, habrán
de aatísíacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir habe-
res como expectante á retiro: en el concepto de que le
asiste derecho al ingreso en el Cuerpo de Inválidos, si así lo
solicitare.
De real.orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· '
drid 18 de septiembre de 1897.
ra, Peninsular núm. 3, Juan Martínez !Jartos; y resultando desde el día en que cese de percíblr haberea como expee,
0'31 dictamen emitido por la reunión médica afecta á la ter_\ tante á retiro. . .
Ira Becclón de la Junta Consultiva de Guerra, que el ínte- Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lea~o se encuentra útil para el servicio de las armas, el demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma..
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, 1drid 18 de septiembre de 1897.
de acuerdo con lo ínf. rrmadn por el Consejo Supremo de . AZCÁRRAGA
Guerra y Marina. en 7 del mes actual, se ha servido desesti- Señor Capitán general de la isla do Cuba.
mar la propuesta de retiro hecha á su favor, y disponer que Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 .arina
cese en el percibo de haberes como expectante á retiro, y y Capitán general de la ae¡u';¡daregión.
que se le expida la licencia absoluta, si bien se le declara
comprendido en el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, y
por ecnsíguiente con derecho preferente para ser colocado
en los cuerpos y destinos á que dicho artículo se contrae.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta por inútil formu-
lada á fllvor del soldado del primer batallón del regimiento
Infantería de Granada núm. 34, de ese distrito; Gllrlos To-
rres Esql1iano; y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíua Be-
gente del Reino, de acuerdo con lo informadq por el Cense-
jo Supremo de GUerra y Marina en 3 del mes actual, se ha
servido conceder al interesado el retiro para Málaga, con su.
jeción al arto .:l..e de la ley de 8 de julio de 1S60; asígnéndo-
le el haber mensual de 22'50 pesetas, ., conservando fuera
de filas la pensión de 7'50 correspondiente á una cruz del 'Excmo. Sr.~ En vista del escrito que V. E. 'dirigió á
Mérito Militar de que se halla en pcsesícn: ambas osntída- este Ministerio en 4 de julio próximo pasadn, cursando Ins-
del, ó sea la tot&l de 30 pesetas al mes; habrán de satisfacér· taneia promovida por el capitán de Infantgrfa. D. José Ex~
,ele, por la Delegación de Hacienda de dich'a provincia! " pósito ExpÓsito, en súplica de retim con resídennía en Santa
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Cruz de TenerHe, dando cuenta de haberle anticipado dí-
cha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. Ji.; disponiendo, por lo tanto, que el Interesado sea
baja eu el arma á que pertenece, expídíéndosele el retír«
para la mencionada capital y sbonéndosele, por la Delega -
ción de Hacienda de la misma, el suel-ío provisional. de 225
pesetas mensuales, mas un tercio de esta cantidad, ó sean
75 pesetas, tambíen mensuales, en concepto de bonificación,
que se le satisfarán por 1<.8cajas de eSR isla, ínter in el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chospasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto,
con eata fecha , se le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo tí V. ID. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drH 18 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAG"-
Señor Capitlin general de la isla de Cuba. '
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gaer1'3 y Harina
y Capitán general de las idas Canaria,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de junio próximo pasado, cursando íns-
tancia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería D. JORn Román Jaime, en súplica de
retiro con residencia en Ceuta, dando cuenta de haberle
antíolpado dicha gracia, el R~y (q. D. g.), yen' su nombre
la Reína Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la de.
terminación de V. EJ.; disponiendo, por 10 tanto, que el inte-
resado sea baja en el arma á que pertenece, expidiéndole el
retito para la mencionada oiudsd y abon ándosele, por la De·
legación de Hacienda de Cádiz, el sueldo provisional de
48,75 pesetas mensuales, más un tercio de esta cantidad, ó
sean 16,25 pesetas, tambi én mensuales, en oonospto de boni-
ficación; que se le satisfarán por las cajas de esa isla, é interin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa aceren de
los derechos pasivos que en definitiva le correspondan , á
CUyo efecto, con esta fecha, se le remite la instancia de refe-
rencia.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E, muchos años. Milo'
drid 18 de septiembre de 1897.
AllCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isl, de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina





Oircular. Exmho. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda
en leal orden de 28 de egosto próximo pasado, se dijo á
este de la. Guerra lo siguiente:
cExcmo. Sr.: Vil:<to el exp ediente instruido á conse-
. duenci~ de una rea~ or~en expedida por ese Min.isterio en 24
e nOVIembre de 1094, Interesando del de Grama y Justicia
Se dictara una disposición aclaratoria q ne determine á cargo
¡ de qué presupuesto deben abonarse los gastnsde transportes
,
- de los militares que ccmpsreeeu ci ta.tos .Rut6 les jm:ga::us
de instrucción, .la como tes tigos, yrl como "CUiS.i t1l l fl , y que
J E-n el caso de estimar que fuese por el presupuesto de aquel
I departamento, no procede el sb.mo (it·l pa.i'}Ij~ ,¡el carabina,
I ro D'tanuul Peertaa, requerido de comparecencia por ElI jnz.
I g~rlo de O ádia, se dil' ij-t li este d¡, r:L·C . il:;d: ~ pltr¡¡, que auto-
rice dicho .!l,Rsto por el cnpítulo del BUYO rE-r:pPlltiVIt rde.rehte
á loa pasaj -e del personal -te este cuerpr : resultando que el
referido Mi:;iEterio de Gracia y J usticia trasladé, en 20 de
mayo de 1896, al de H acienda la real orden eomunieada á
ese de la Guerra, resurvieud» que n 1 siendo ap líoabre al
Icaso de que se trata la real orden de L O úe f<:brero de 1~87,porque ésta se refiere li los transport es de acusados y t ,:,sti-. gos requeridos por las audiencias y no por los juzgados de
l
instrucoión, se significaba á este Mini-terío el- interés lIe-
mostrado por el dl; la Guerra, por si consideraba proa-dent e
( el abono de dichos g'¡ot;¡S aún -cargo al capitulo relativo á
Ipasñjes del personal del cuerpo '10 Oarabl neeos: conslderan-do que la cuestión que se ventila se limita al abono de losgastos produoídes por los individuos del cuerpo da Oarabí-
neros 'que tienen que salír de sus puestos para celebrar [uí-
eles Ó prester declaracícncs ente los juzgados de ínstruc• .
eí ón; y eonsiderando que k a gestos de que /le trata est án
autorizadcs en el concepto de Gastos dite rso« del cap ítu lo 16,
arto 1.0 de la Sección 9.a del presupuesto vigente, 1::\ . 1\1. el
Rey (q. D. g.), yen I5U nombre la Reina Rsgente del Reino,
oonf _.rmánticse con In propuesto por b Int, rveneíón general
de la Administración del Estado, se ha servido disponer se
signifique á V. :ro. que les gastos oeasionados por los íudíví,
tíuos del referido cuerpo por las causas indicadas, deben
satisfacerse con la aplicación al presupuesto que se deja men-
cionado.-De real orden lo digo á V. E. para su conocímíen-
to y y efectoe oportunos.s
De la de S. M. lo traslado ti V. E. para su conocimiento
y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió ¡,
este Ministerio en 24 de junio próximo pasado, dando ouen-
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, ti D.n Trinidad Baños Jiméncz, esposa del
capitán de Infantería D. Justo Cumplido Montero, para que
regrese ti la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la dcter-
mínaeíón de V. E. ) por hallarse aju stada á lo prevenido en
el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
. De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 18 de septiembre de 1897.
MARtELO DE AllCA.!l.RAlU
Señor Capitán general de las islas Fi:ipin!\s.
Señor Capitán general de la eUluta región .
...........~."""-
Exd:no. Sr.: En vi!lta del escrito que V. E. dirigió á
ute Ministerio en 1. o de junio último, dando cuenta de ha~
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AZCÁ.RRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
~- .
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte j capción, extramuros de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y
reglamentaria, á D.a Francillca Vázquez Rodrígllez, esposa del ¡ en su nombre la Reina Regente del"Reino, ha tenido á bien
segundo te!,liente de Infantería D. Andrés Peña Vázquez, 'j' acceder á lo solicitado, siempre que las obrl\s se ajusten á
para que, acompañada de un hijo regresa á la Península, el los planos presentados y prescripciones de la real orden de
Rey (q D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,' 2 de agosto de 1871, se empiecen y terminen dentro del pla-
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha- Izo de un afio á contar desde la fecha de esta concesión, y
Ilarse ajusteda á lo prevenido en el arto n de 1,'s ínstruc- Iqueden sometidas, en todo tiempo, á las demás dísposioío-
clones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nütn, 426). nes vigentes ó que se dieten en lo sucesivo sobre ediños-
De real orden lo digo á V. E. para 211 ecnceí.nisnto y ciones en las zonas polémicaa de las plazaa de. guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. .El. muchos arios. Ma- Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
drid 18 de septiembre de 1897. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
l\IARCELO DE AzcARRAGA dríd 17 de septiembre de 1897.
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
Beñor Capitán general de la cuuta región.
- A'
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '! Seooiones de este :Ministerio
'! de las Direooiones generales
ASCENSOS
12,1\ BBCCIÓM
Excmo. Br.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente promover, en propues-
ta reglamentaria, al empleo de auxiliar de tercera. clase del
Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, á los 35 de
cuarta más antiguos y en condiciones de obtenerlo que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con Martín'
Usán Gómez y termina con Pablo Rubio Sotillos, los cuales
continuarán prestando sus servicios en 108 puntos en que ae-
tualmente sirven y que se expresan en la referida relaoión.





Beñor Oapitán general de las islas Filipinas.
Sefior Capitán general de la cuarta región;
Excmo. s.. En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 23 de julio último, al cursar la instancia
Excmo. Sr.: En. visia del Escrito que V. E. dirigió a promovida por el vecino ds Marñla D. W. S.•aoleod, ·secre.
este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, dando euen- tario de la sociedad e Manila·Club», en súplica de autoriza.
ta de hfibe~ expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la Ición para construir un tinglado formado por pies derechos
parte reglamentaría, á ü.a Luisa E'pine,slA, espesa del oficial de maul'lra con cubierta de tabla y fieltro alquitranado, para
segundo de Oficinas militar- s D. León Castejón Ibarri, para I resguardo de carruajes, en el interior de la finca que dicha
que, acompañada de dos hijos reg:ese á la PfDins,ula,. el Rey I sociedad posee eula calla de la Marin~ del arrab.al de la Er-
(q. D. g.), yen su nombra la Rema Regente del Remo, ha m.ita1 dentro de la tercera zona polémica de la citada plaza,
tenido a bien aprobar la determinación de V. E. por ha- el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
llsrse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruocío- no, ha tenido á bien acceder á lo solicitadopor el recurren-
nes de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426). te, y aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E. para
Da real orden lo ,11::;0 ;\ V. E. para su eoueoímíento y ejecutar las obras; debiendo éstas ajustarse tí lo indicado en
demás efectos. Dios guarde á V. ro. muchos años. Ma· la memoria y planos presentados, y quedar sometidas, en
drid 18 de septiembre de 1897. todo tiempo, á las dísposíeíonea vigentes ó que se dicten en
l\URCJ~LO DE AZCÁRRAGA lo suoesívo sobre construcciones en las aonas polémicas de
Sefior Capitán general de las isles Filipinas. las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Cllpitán general de la cuarta Il'fgióD. efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ro. muchos sños.
Madrid 17 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de las ishs Filipinas..Ex~mo. Sr.: En vista del. escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de julio próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del, Estado, en la
parte reglamentaría, á D. a Faustína Aguado Santos, espesa
del ayudante segundo de Sanidad Militar: D. Pedro Fernán-
dez Mayor, para que, acompañada de un hijo regrese á la
Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien .aprobar la determinación
de V. EJ.; por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nú-
mero 426).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1897. .
6.' SmOaIÓli
Excmo. 61":+ En vista de lo maniftlst:tolo por V. E. en
su escrito fecha 2 del corriente, al cursar la instancia promo-
'Vida por el vecino de Oartagena D. Pío Pérez AlcllUZ, en
súplica de autorización para construir una casa de una
sola planta; en el polígono excepcionaldel barrio de la Con-
El JefQ de la Seccióll¡
Mariano deZ fillar
Excmo. Sefior Ordenador da pagos de Guerra.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera, .eguD-
da, tercera, cuarta, sexta y séptima ragiones é islas Baloa-
res y Comandantes generales de Ceuta y Molilla.
© Ministerio de Defensa
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Eelación que se cita
Clases NOMBRES Empleo Puutos doude pr ostun sus serviciosque se les con cede
.
Martin Usán Gómez •••• •..••••••••.... Cuarta región.
Juan Péres Escuder..... ... , ......•.•.•• Idem ,
José Núñez Girón .................. ... Ordenación de pagos.
Mannel Estébanez Bá nchez •• • . • • • • • • • . . Comandancia general de Melilla.
Florencia Azuar Loü ..••.... " ..••• •.•• Ordenación de pagos.
Cándido Santos Berenguer. •. . . •. . . . . . . . Primera región.
Antonio Muñoz Buendía .•.•.••...•• ••. Comandancia general de Melilla.
Franeísco L6pez Talaya• •.•.. '" '" . . • . t Idem ,
Francisco Martinez Alcina..•.. , ......•. Capitanía general de Baleares.
Bartolomé Colón Bó •• .• , .......... •.•. Idem ,
Samuel P....remareh Duat .. -........... -1 Cuarta región.
Francisco Dillz Ibarrola.... .- . . . .• . .... Ordenación de pagos.
Manuol Tejedor Gare ía •.•••.••••.•••••r Tercera región.
Pedro Rubert Borrés.••...•.•.••. '" ... Liero.
Antonio Romero Zamorano ..••..... ••.. 8!:'gunda ídem.
José Méndez Rodríguez •.•.... _........ Ordenación de pagos.
Auxiliares de 4.11. José Cómitre Toledo .•.......••. ...•.• . Auxiliares de 3.0. Comandancia general de Melilla.
clase. • • • • . • . • •(Agapito Marqulna Rubio ..•••.. .....• .. clase .... ••••.. Idem de Oeuta,R:u~alio C{i,amber López•............... Primera. región .
Felipe Bááehes Moreno..... .. ...•.... .. Séptima ídem.
Enriqufl Castro Garoía .. " ..•.•.•.. . ... Primera ídem.
Carlos Castellano P íaarro . ..•......... . Ordenaci ón de pagos.
Zaearí aa del Coso Benita , _• Idem,
Baltasar Celis Morán •.... .. : : : : : : : : : : . - éptíma región.
Joaquín Garr ía Fraj. ~ .........•.•..•• Primera ídem.
Blstanislao Amores Cantos .•.....•••.... Ordenación de pagos.
IDUseo Cabezas Almagro ...•...•...••... Comandancia general de Oeuta.
José Quera Urbano •.••.•..•.•..• . ..... Séptima región.
José Aranda Moreno•................. . 8!'gunda ídem.
José Culebras López .. ................. Ocmandancla general de Oeuts,
Manuel Laínente Vanrell . . . ... . . . . . . . . . . Capitanía general de Baleares.
'I'iburclo López Bocanegra . . . . . . . • • .. . • . Segunda región.
Juan Martinez Moreno .... ..•..•...•... Ordenación de pagos.
Norberto Recio y Recio. ..• ... .............. :~exta regi ón•
Pablo Rubio Sotill0s......... ....... .. . I Séptima ídem.
..
Madrid 18 de septiembre de 1897. Villa,.
CUERPO AUX1LlAR DE LA ADMINI~TPA ¡;lÓ~ MILlTAR
la. a ~ECC1Ó~
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente nombrar
auxiliar interino de cuarta clase del Ouerpo Auxiliar de la
Administración Militar, á Juan Villafl'anca Ar-meogol, sar-
gento de la segunda brlgada de tropas de Administración Mi-
Utar, que reune las condiciones reglamentaríae: el cual pres-
tará sus servicios en 'la cuarta región.
Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 17 de sep-
tiembre de 1897.
El Jefe de la Sección
Mada no del Vi lla?"
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guern.
Excmas. Señores Ospltanes gen erales de lit cuarta y quinta
re&,ioues. 0._..
¡
Excmo. Sr.: .mn vilOta. de la instancia promovida en 4
del actual por Antonio. Díaz Ramajo, auxiliar interino de
Cuarta clase del Ouerpo Auxiliar de 'la Administración Mi·
liiar, en súplica de volver al cuerpo de BU procedencia, re-
gimiento Infanteria de Africa núm. 1, he tenido por conve-
niente disponer que sea baja en el referido Cuerpo Auxiliar
por fin del presente mes.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Maf1rid 17 de s·p-
tiembre de 1897 _
El Jefe de 1& Sección,
Mariano del vuu»
EXIJIDO . Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. S3ñores Oapi tán general de la -segunda región y Co-




Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el auxi-
liar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de la Administra-
ción Milita r D. Timoteo Garcí!!. del Pozo, destinado en la
Capitanía general de Baleares, pase á continuar sus servi oios
a la segunda región; y el de cuarta clase Lorenzo Palau Muo
ñoz, que sirve en la cnurta región, pase á la Capitanía gene-
ral de Baleares.
Dios guarde á V. ]J. muchos añoa. Madrid 18 de sep-
tiembre de 1897.
E l Jofo de 1il Sección.
Mariano del Villa,'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Señores Capitanes generales de la sega uds y cuarta
regioDeB é islas BalearGs.
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LICENCIAS
En vista de su oficio de 16 del actual y del que en copia
acompaña del médico de esa Academia, he concedido dos
meSES de licencia por enfermo para Sevilla, al alumno Don
Antonio León y 1l'tajón.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de sep-
tiembre de 1897.
El Jefe de la Sección,
Erwiq.ue de Orosco.
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segua-
da regiones. .
En vista de lo solíoítedopor el alumno de esa Academia
D. Federico Castánón y Regnorla. y del certificado médico
que acompaña, le he concedido un mes de licencia por en-
fermo para Sevilla. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de sep-
tiembre de 1897.
El Jefe de la Seeción,
Enrique de Oroeco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmoa. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones. .
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En vista de lo solicitado por el alumno de esa "Academia
D. Francisco Olivar Verga, y del certifioado médico que
compaña, le he concedido un mes de licencia por enfermo
para Zarza de Tajo (Ciudad-Real).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de ¡ep.
tiembre de 1897.
El Jllte de 1.. illlIaeióll.
Em'ique de orosco
Señor Director de la Academ.ia de Infantería.
Exomolil. Señores Capitanes generales de la primera y terce.
ra region.s~
En yi5ta de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Fra.ncisco Al'snda FontOJa, y del certificado mé-
dico que á la misma acompaña, le he concedido dos meses
de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en Jaén.
Dios guarde al. V. E. muchos años. Madrid 17 de sep.
tiembre de 1897.
El ;refe de 1110 Sección.
Enrique de Oroseo
Beñor Director de la Academia de Administración Militar.
Exemos. Señores Capitanes generales de la primera y segun
da regiones.
DlPBENTA. Y LlTOGRAFU DEL DEPÓSlTO DlIl LA. GUBaRA.
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SECCIÚN DE .AN"U N'ClOS
OBW D VENT! El L.11DMTh1STRlCION DEL IDllBIO ODCllIJ J y «COIlCClO! LE&ISUTN1J
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL A.DMlIUSTRADOB.
Del d. 18'15, "mD 1.-, • lII'SO 1Jt!ie'~II.
Del aIIe lS8G, temOl 1.D y 1.-, , 5 id. id . .
De 101 aIIo. 1876, 18'18, 1879, 1880, 188', 18110, 1891, 1895 Y 1896, 5 *~thi lUlO.
Lu eftoree jefe., ofiuialc!s é Indlvidnolf de iropa qnll deseen adquirir tada ó parte di) la~ pl1bUvad., podrán h'l.ll$lÍ9 liS'"
linda I pelM!llu menmaletJ.
!e ad2!liteD .D~tiO:; 181aa!onadOIl seD el EjérG!tc, á 50 ~nt!mo(¡l la 1fuos pel Inl:el'elóD. A lea lmunc!ant\?l. qtta del!:Ssi1 .!lanren l13if
lllUmal51 por kmperad& que exceda de 'rell nUll!el, lffi lee harli nna bonlftll&Il!Ón del10 p~'l' 1!.lO, '
DMrie~ ó plleao de :ú¡,-.u~ l1ne !;le ecm:918 li\1elts, s!e31ds: del dia, ~ti tiánfun:}l. L'J1l lf.t :.-all!i.d~:lI . Ii. 60 Aa.
La. mblirlpciene. pllrlicuU&rGll podrán haeer" en l~ fnnnf. l ignilSnfíE;: .
l.a A-la ao~ LtgídatWa. all'!'eelo de:l pesetaJ trlmemil, y IU alta BIlrá pralllument-8 en :primero de ans.
J.' .Al DiMio ()fteitü.. al idtlJ:!l de lid. fd ., Ysu rota podrá eer en prbnel'l'J da e~alqu!<lr Lrimerltys.
l.' Al Df4rlD 0jIcilll y Co~ L4f1ÚltItWll, al 1dem de e¡ id. {d. I Y1m altA al.o:.eio(~ en cu;:lql1ier 'r!mu~re y á le~ lA·
"'WWs 8:0 primero Q(l do. . .
Tedu 1.. lIublllolrlpalGDel darAn eom!enslt en prlnclple de tf1meetre natural, tell ~",s1qutelii la fellha d~ IU alta, dUlno d. cm
,.dril.
Coa 1& leglllulóll corrIente .e dlmlbidrli 18 g¡nreJlpondI0ntc! 4 okti fiftO d~ 1m Ii!rnf,ifl.u. .
Kn Ulkamar IN pleeloe de IUbllQrlpulOll eráu al doble qne en la PeJáDlUla.
Lo. pqoII,han dB verUinalte pl.'lJ' adelutadú.
L91 pedid•• Y ,n•• al AdmlnJahluhn ~1l1 Díam Ofi,-mu '1r4~ LtRiÑ4lHH .
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y nll LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su .impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias.. CaITera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de éscritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las do los señores Coroneles, con
Beparación por annss y cuerpos, y después la eecsla general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en BU
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias qne afectan en todas las situaciones que tengan
los se110ree Generales.
. Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en mtramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
"1....n • ...,••• e.i. E.iaJtlee"leni••e baeen tGlla el_e .e Impresos, esta.os y fornudarl•• para lo. cuerpe.ll y tlopendencl_
IIftl Ejércl&e, á precie. económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISNIO
ANUARIO . MILITAR DE ·ESPANA
PARA 1-897
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
~os por gastos de franqueo .
DESCRIPCION, MANEJO Y USO
DEL ' .
...--.
FU .SIL MAUSER E··SPANOL
MODELO 1893
. El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es cíe una peseta en Madrid~ Los pe·~dos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimOl
11elDplar . el precio fijado para provínoíaa, .
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REGLAMENTO ORGÁNICO Y PARA EL SERVICIO DEL CtTERPO DE VETERINARIA UILITAB
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-P1'ecio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAW DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1. '50 pesetas.
1
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES .DE TROPA
Obra deolarada. de texto, por real orden de23 dejunio de1893, para las aoad.emias regimenta.les delarma. de infanterla
a.sí en la. península. como en ultrama.r.
< Segunda edición del primer torno de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento _provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDEr~ANZAS DEL EJÉRCITO
AR~iONIZAI)AS CON Ll\ LEGISLACION VIGEN·TE
2,- L¡jIr;ltJ~ , GOfH\E'IDA Y AUl'IENTAllA
OOMPRENDE: Oblígacíonee de todas las clases, Ordenes genel"lUeD paca oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnioión y Servioio interior de los Cuerpo¡s de infantería y de caballería.
La. obra tiene forma adecuada para servir de texto 6 de consulta. en todas las Aaademiaa militares, y es también
de ~ran utilidad para el íngreeo en los Oolegíos de la Guardia Oivil y de Oaráblneros. . . . ~
Su precio en Madrid, encartonada, 00 de 3 pesetas ejemp1&r¡ y con 50 óéntinios-Diás se remite c~rüAcada tÍ
provincias.
Programas por que ha de regirse el primor ejercicio para 1M opoeíeíonea de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campa:fl.a.-Pxecio: 0''15 pesetas. _ .
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Afric-a.-Precio: 0 120 pesetss,
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre~
eio: 0'20 peeetas,
. MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESP.A.:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece"




MAPA GENERAL DE LA rSLA1 escala 1¡(}/) .IlO&' en OU'l ni.J hojas.-Precio: "pesetu.
. 1 •
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO pRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (eStampado en cóf6le6)'
Precio: 2 pesetas.
PLANO DI LA PROVINOIA DI SiN'U OL.W, e_la "21SO~ifóo' el! 3 hoja! (e!tUpldo H eoIOfMl.-Pieeir. fa PIIIl_
, 1
IDEM. DlIl LA ID. n.m MA.TANZAS. iO'o.ooCJ1 en una hoja. (eatampado en colores).-Preclo: t peleta.
IDEM DlII LA ID. DE LA HABANA, ee~ aproximada de ioo~ooa' 'en dos hojas (eatampooa en colores}.-P"-
eio: 2 pesetas -
tDl.llM DE LA ID. :m PINAR DEL RÍo escala i'6O:"iiiiO,en dos hojes(eatampado en colores'.-Precio: 2 pesetaS.
1
OROQUIS DE LA PROVINOlA DE SAN'lIAGO DE OUBA, es~ i5iJiOO.-Precio: 3 pesetas.
~X:L.tx:P'X:N".A..S .
ElARTA ITINERARIA DE LA.ISLA DÉ LUZÓN, escala 600~OOO' en cuatro hojas, éon ~n pláno de ia pobtticióñ de
Manila~-Precio: 10 pesetas.' .
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Recala - - - ....
500.000
O~,...:t.r.J v :l.l"f .J).'I
CartUla de nnUorm.!dm! a s l Cuorpo de :R9t(\c10 'Maye-r(iel .~ér·
cIto .
Contrlltos celebr..des con 1&8 OOml,!\ñta~ de ferroc1<rrH.an .
Dirección do los ejércitos; exposición de 1>?1 func;illl lOlI üel
Y-t.Jtado 'Mn.:"or en ll~ "1 en ;rüorr:J.. to.r-:.1 ·~iJ ¡ y 11,••• • . • •u .
El Díbulante mll it..~ ; ..
ESt',llliOll de 18.!l COIlllc?vas .Umf>nticí;lll.. .. ....... . . • ,. ••
E&tndi o sobre la ree ístencís y elitl.bilidad do los e ilti'leiOll so.
me 'tldoB lÍohuracanes y terreaietos, ¡:or el genlll al Cerur o••••
Guerr&ll ir regulares, por J . l . Chaflán (2 tomos) • • .· ..
Nauac!óll llillita~ de b. ¡¡uerrr. Cll.rl i&' " d e 1&1)9 ul ';,;, q 'i:O
C!lUlltl: de 14 tcao¡: c'Lu!valeu te ll '¡ &(cui1áen;o~, e",h uno do
éstos••••• •• •••• ••• ••• ••• • ~ •• •• ••• •• •• •• • •• ••• •• •• f' • • • ~ .
R~lAclón de le! puntes GO 9tr:.I--:t. en ~~~. b{f.:d:~. ik~ r~(lhl~.1"! '''''~ f; ?
_9..1Ij tro¡Ju•••• •• :l • ••• ~ '"' ••• .,. '"' •• ~ c • • .,..•• • •• • •••• ••••••
Tz;¡tll:'\ll I.ll(> E \u!t¡;l>!ón ~
V I5TA.:J PA.NOlllHICAi 11';; -;,..!. G!i.'YllRA.r;~r:ZtU·".i i r!p~1r;;'u!á1.lto
po,. I:1Cdi o ds la f;¡roUY':a¡ que ilmll'illl lG -NC;r ,.M ¡¡¡¡-¡ ~¡~¡jto.r d.
la I1IlGr,.Q Ca,.U3!a•• 11 t :l :1 141$ 8i¡¡':l !flIt<~:
Oellf,.o.-Oant nvlejll, Ch,¡J7 &, Mo¡,cll.. Y ~t.n Venr'" (\n ,J,;,t\Ya¡
'Jad a lUlIHle cll c.a " _; .;.. . ••• 2
t1t:Úluña. - .Ra:r;r:tl. n~:::..: (bfu), nrfi~ñ . C~:S~(~!~Q,l" ~l9~ ~n!'h.
Clll¡tellfulllt de la R oo:., Puente d I'J GU&rl1lul!ro. Puigcerllli.
Sll.nF.steb!l.tI 'l e ':Bllfi, y Se" de Urgel; lJ:.da Ulll\ de ell...s .•• • •_. 2
lfGr tt.-B",taU" üe Aíl'':It 'jurrll, Batlllla d¡¡ OrilJllin. Ba',&11a de
Trev'•.ño, Cll.'¡tro·UrJ!ul"~' Collado de A.rt0¡¡laglÍ., Jl:llimll tlo,
E;¡~clla. Gu¡¡taria, HC!llll.ni, Ir lin, Pueol", de Argan r:-ón, L!llI
Fen.~ de Ixr..r (;c~J LUr:1:bler, Ma.iin.ri':\s 1.tont3 X-t~q""l1nSi&.1 Orío,
P&1lI.pl tln&, Poíia-Pl&t&, Pnent.e l. Reln.. , :?nent~ de Osf.on.
do, l:'uerto de Urquiol&, E&nPedro Ab • n to , lSl.ln" .1e l ·-urqui.
n , Tolos",. Valle de G!!.ldames, V:.lle de SnlnclT " ':m , VilollC
~e SomerrCl<tr o (bls), ""l1a de Sopuertli 7 Altlll:a do 1M M.u -
UI;lC"'-l , y Veril,; cada una de cl1:ts " ..
Por coll¡ooiol1es «:~mpllltM de l ¡¡s referen tes á c&d&unCl do 101
te.?o~rn~ da opll~ll.cl()n3'1 del C31ltro, Cd r.l.niir. '1 Norte, nna
'l'Í3tll .
Vi1!.3..·, rot.' l;r -t'¡( .~ & Q&~(tlill& YY&rrueees, o(¡lección de 66 ..
ldu~!l sa.·3¡~·.¡.l~. IiI .•"'t: • .' c • • . •••• •••• • ••••••••• •• (' •• •••••• • ••••••••
Mem or ia de este Depósito sobre organización militar de Espa·
ña , tomo XlY .
Id em íd, XV •••••• f' ~ ~ s •••• •• t. " • •• • • • •• e •• • • • • • • • •
146m id . XVI yXVII " .
I 4em id. XVIII ..
Ide¡n id. XIX•••••••••• ~ .
Id~m id . XX ~"' "••••••• •• •••••••• ••• ••••• '••••••••••
HoJu p.ubUc"das. oa.da ana .
MAPAS
tiA'...llItar Ulnerarl••e Espaiia en ' ..es c.le..e.
1E;¡Cf,lfo- - "iOO.OOO
rulla de pn,llo1& que ~mpllld••
1
Mllp. d9 Ololltm a la HU&fA [a hoJa,) - -
\l00.000
Id6m iti nerMio do A.ndaluc1a \
ldom id. de Arlllgón .
Id em id. de Burgos ..
Id em id. de Oast111& lll Vieja ..
ldem id. de Cataluña .
Idem id . de id . en te! .
Idem id . de Extremadurll .
Idem id. de Gallcia .
l de m id . de Granada ..
Id 6m id . <lolaa ProvlnelN1 Vlollcongadas y
NaVArra .
rdom id. de id . i d . eata.mp;r,doen te l" .
rdem id. de Valencia ..
Atltl.fJ ó,e 1..& gl\;;l l :i tí" c:..t 1 ~.• " •• • " "' " • • ••• • • • •• •
1d9m de 111 d \\ 111 1;l<!C!,e.ll:.ioncl a , 1.' entreg \ 1
ld om ta.. 2.3 1d•••••••• ~ •• "' .
Idern id , 8.a id •• , •• f,'* o ~ • • •••••••• ••••• o•••••••••••••••• , .
[dem id. 4..' id ¡(1)
Ide:rn.id . 5.a. id •• • •• •••• •• o •••••••••••••••••••••••••••••••
Ida:rn id. G.!'J. id •• •• •• •• ~ ••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••
Idem.1d. "1.~ id "••• 0 •• 110 .
Idem. 1d. 8,a id •• • 7 •••••••••••••••• •••••••••••• .a• • • • • • • • • •
(1) Corresponden á los to mos IJ , IJI IV , V, VI, YII Y YIIl de la Hist oria. de
la guerra do la independencia, que publica el Excmo. Sr: General D. Jotlé























































Par. la ee•••bllillad lle lo. cue..po. 1101 EJé ..el"
Libreta !le h abilitado.......... ....... ........... ........... .. 3
Libro de caj..... '"
ldem de cuentas de c&ud!.les.. . .. .. . . •• • 1
Idem diario............. ...... ............... .. ....... . . .. . . .. 3
Idem mayor....... . . . .... . .... . .. .... ... . .. . . . .. .. ..... . . ... .. 4
(;Q<iiges "1 L 07""l2
Código de Jnrllci&:militar vig en te de 1800 " ..
Ley de Enjniciamionto mUltar de 29 de aep tl em bre \10 18&li•••
Ley de penliones de viudedad y orí llndlLd do:i5 do ltUl1~ d~
1864Y S de agosto de 1866... .. .
Ley de los Tribunales do guerr a de 10 de msrso de 181;4 .
Leyea COnstitutiva del Ej ército y Orgánica del EBt&do :Mayor
General, de pases lÍoUltrllJnll.r Y Reglamen tos pan;, la SpllCll-
elón de 1M mtsmes .
Laye;¡ Constitutiva del Ejército y 6rgánica del Estado Mayor
General y Reglamen to! de lUleensos, r ecompensas y Ordenes
IIlilltarei anotados oon sus modi:tlcaolones y c.clro:&cioutl'
hasta 15.de,diciembre de 1394 .
lIl.eIi>18Rl~.*O.
lteglalnento'p&r& 11lS Cajaa de re cluta ¡¡probado por re<\!ordan
de \lOde febrero de 1879 ..
14em de oontaIJUlda.d (P&11ete) a:iiol887, 8 tomos .
dem de ex enciones p&ra declar ar , en d,ftlnl tiva , la utilid&d ó
inutilldad de los individuos do Ir. clase de tropa del Ejórcito
que 5e hallen en el servicio militar, ap robado por r&8Jord en
do 1.° de febrero de 1879 ,
[dem de grandCllma ni obras .
Id8m de hoopi tales milltares .
dem sobre el modo de declar ar la responsabilidad é irrespon,
sabilidad por pérdid aa ó inutilidacl de arm amento y de mu -
nicio nar lÍoloa cu erpos é institUtoF d el Ej ~rcito, aprobados lior
R. O. de ti do aeptiembre d!l1882 y 26de abril de 1~95, al1\1>:l a-
d", con tod8111llS disposiCIOnes aclaratorio.s hasta 23 d~ uo -
vlembre de 1895 : ..
idem de las mÚllicas y oh&rangll.ll , aprObado por re&1 er<\on .
de 7 de a¡-oNtode 1375 ..
14em (e 19. Orden del'Mérlto Wlit..r , ap robado por re ..l orden
de 80 de diciembre de 1889 " ..
I~em de la Orden de San Fernando, aprobado por red orden
de 10 de marso de 1366 " .
14em de la real y lIlil.itar Orlen de aan Hermene¡:l1do ..
l~em proViBional de remoRta. ..
14em provilional de tiro .
I4em proT1sional para el de t all y régimen Interior de los cucr-
POli del ejército' aprobado por real orden de 1.° de juli o
de1396 .
IlIo1ll para la redacción de la Bhojas dc servl.1io _ .
14em para el reem l' l&so Y reserva del Ejército, decretado en
112 de enero de 1888 ..
Idem p..r&el régimen de las bibllote cM ..
Idem del re¡:imiento de Pontoneros, 4 tomos ..
fdom p..ra la revist.. de Comisario ..
I
dem para el servicio de clLlllpafia .
dem de transportes mUltares por ferrocarrll, aprobado por real
( ecreto de !M de marzo de ~891 y anotado con las modillca-
tiene. halita noviembre de 1896 ; .
......a ••I ••e.
TdcttGn di¡ ltifanl&'ta .
~moria ¡oneral .
I trucción del re cluta .I~em de lección y comp&fiia ..
Idem de ba t.llón .
Cm de prl.&'ad. y reglm1ento ..
B Tdcttca ds OiWalle1'w
I ase. de 1.. Instrucción .
Irtrue ción del reclut.. á pie y á cllballo ..
Idem de lección y elcuadrón .
Id61D. de regimiento .
ell1de brigllda y división ..
golas de estadíst ica crlminal, 10/1 sela estr.dOl trUnesblJe.,
del 1 al 6, cada uno .
LicenoiM absoluta. por cumplillos y por inútilea (01100) .
P"lea pare. 1M C&jlloll de recluta (ld6m) ..
Idem para reclutea en depósito y oondicion ales (Idom)••• • ••• •
Idem par& situación de Iícencí a lllmitada (reserva &otiva)
(Idem) ..
14em para tde m de 11." rllli6rva (idem) .
Obras propled.Gd de este Depósito
IMPRESOS
-Ina81ll1~par..-el ingre!0 en academ ias mUltareli .OLucoione. complementarillll del reglamento de grandes
IdlllamObra! y ejerc icios pr eparatorios ..
Idem Y cartUla p..ra lo! ejercicios de ori entación •• •• •• • •••• •
146m para 10. ejercicios técnicos combin&do! ..
IdCm para 101idem de marehRil ..
Idem para ltls idem de oMtr ametll.ción .
Idelll para los 1de m técni cos de Administr.ción W Utllr •••••••
t~m para la cnseñansa té cnic a en la.i ex peri enciaa y prác·
Id CM de Sanidad Militar ..
Idelll p.ral. eBSeñans& del tiro con e.rga reducida ..
14em par. 1. pr6lervación del cólera .
Id8tlt par. tr abaj os de cam po ..
ie"lIl pro vlsionales para el reconocim ien to, almacenajo, con -
ervación , empleo y destrucción de la dinamita•••••••••••••
E.iAd{Htl(la '1 le....lac14.o
lIealafón y re¡lamonto de 1& Orden de S..n Hermenegildo y
1( dispo81cion e! poltcri orea hJJlt& l .· de jnlio de 1891. .. ......tmon a de cite De])Óllito sobre organl.lación mUltar do Rspa·
Id ., tomos 1, U, (l)~V '1 VI, cad.. uno .
Idern Id. V'7 VII, cada uno ••• t t • ••••••• t •••••• •• t ••
IdetJ11d. VIII ••••• •••• t •• • • • t •• • • ••••• • •• _ • • • • • • • t • • • t •• •• t •• •
Ide1l1 1d• 1% ••••••••• ••••••••••••••••• 11 .
Id:ta. id. X 0 •• 1' ••••••••••••••• •~4. XI, Xn'1 XIII. cada uno.u .
-(1) 111 tomo m .e h alla ago tado.
© Ministerio de Defensa






Mapa lnllral de España y Portugal, escala --- ••••••••••••• 111 líO
500.000
1
ldem. doXspaúa. y I'ortugal, escala---- 18S1.............. 11
1.5(10,000
1
:Yapa de Egipto, escala. --- ••••••••••• 1
llW.OOO
Idem de Francia. } 1 t 5
Idem de Italia ~esoala----.... 5
Idem de la 'l'mq1,11a. europea " 1.llOO,000 10
1
Idem de la id. asiática, eEc&ll\ ---- S
1.850,000
IdelD. de regiones y Zonl'S militm:es .

















(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de cste De
pósito.
Ordenanzas dC'lEjército, armonizadas con la Ioglslacíóu vig"n-
te.-2." Edición, corregida y aumeutadu.e-Compreude. Obli-
gaeione8 de toaae ffiselasts,-Ordenes generales ¡¡ara ojieia7cs.-
110'1lOrcs y tratamientos militarc'.-ScrI'icio de gual'1lieió?1 y Ser-
vicio imterlo» de los Oucrpos dc i~>Janteria 11 <le erüxiüeri«,
El precio de cada ejemplar encartonado, en )ladrid, os de.... S
En províncías , • • •• • •••• •• •• ••• • •••• ••• •• • 3
Enviando 50 eéntímos más, se remite á provínclns un ejem-
plar certificado.
Compendio teóríco-práetíco de Topograiia, por el teniente co-
ronel dé Estado Mayor D. Federico Mltgallanes............... G
Glorias de la Caballeria Española, escrita por el capttáu de In-
, ñurtería D. Antonio Gil Alvaro............................. 10
Cartilla.de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. üarlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de iran<lés, por el oñeíal L °de
Administración Militar, D. Atalo Oastañs (3." edición) •• •• ... S
Idem id. id. de inglés, del-mísmo Autor (l.a edición).......... 3
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave. t
Historia administratIva de las príaetpales campañas moder-
nas, por el oñeíal t. ° de A. Y. D. Antonio Blázquez.......... S
Idem del Ale.ázar de Toledo.......................... 6
Historia de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteehe, ocho tomos, cada uno (1) . 8
Informes sobre el Ejércit<'> alemán, por el general Barón de
Kaufbars, del Ejército ruso, traducida ae la edición france-
sa por el capítán de Infantería D. Juan Serrano Altamira.... !i
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benso,
eomaadante de Est"do ~Iayor. •••••••••••••••••••••••••••••• II
La Higiene militar en Francia y Alemania. ••••••••• •••••••••• 1
MemoIia de un viaje militar á Oriente, por el general Prím.;; 2
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave......... lí
Tratado elemental de Astronomíe, por Echevarria 12
Reffexiones mJlit.", por el Marou". ileSta, Oro",de1lfaTt'enado. 12
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar per
R. O: de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado D. Virgilio
Cabanollas., 1
Descripción del fnsil Máuser Espaflol modelo 1893, é ínstrue-
eíon de tíro. para los individuos y clases de tropa, por Don
Alej undro Dema y Soler y D. José ::>Ioralf's Agnilera, coman.
dante y capitán de Infuntería.c-tjhra deolarada de texto para
It1A{'ad"min de Intautería, Colegios de In Guardia (ivil y
Cnrabtneros y eh-ses de dieha arma é ínstítutos.e-trercera edí-
eíón aumentada y (·ol'rc;:idll........................ ........ 2
Consultor de los (:"f'ncrnles. jel'l'S)' oñeíah-s del Ejl'rcito dl'sti-
nndcs ü l'ltm1l111l', !'o)' el oflciul do Admlnístrucíóu Militur





Manual reglamentario de Ins clasos de trot)[l., declarudo de tex-
to pura las AtJa<1emi.:ts l',,¡;imonta]eh do Infantería en Ia Pe-
nmsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio (le 1893.
Tomo 1.0, para sCJIdmiosalumnos y <'flhos, en rústtoa .
Tomo 2.°, }>arasargeutos, en rústíca " .
(Jada tomo encartonadu tieue un aumento de 50 céntimos.
Itinerario de Bur¡:-o¡¡, ea un tomo.•••••• H _.
Idem de ferroearzñes de Madrid á Irún y de Villall)R á Sego·
via y Meüiua. del Campo .
Plano deBadajoz , H •••••••• ~ ,
Idem de Bilbao H •••••••••• J "
Idem de Burgos 1 1
Idem de,!'!u,es"a ' Escala __••••
Idem de ,••'haga ••••••••••••••••••••••••••••\ lí 000 •
Idem de S.,:,vil~a.••••••••••••••••••••••••••••, • \1
Idem de Vlt.jrla.••••••••••••••••••••••••••••
Idem de Zaragoza. ' .
PLANOS
{ _1_1Idem del campo extoríor de Melilla........ ..... Id. 111.,10.000'
ADVERTENC1AS
i.OlÓt PJ~J».nOl!llie harán directam~llteal "efe del Depósito.
LOS 1·,\C.Ol!il H('. remitirlÍRl al (:omil!lllrio de guerJ."a InterTento.r de e(llta dependencia, en libranza & letra de tácil cobro, á ta1'or
del Ofieial Paq;thIOr; -
En lo~ pedidos no se puede hacer descuento alguno, :por haber sido fijados de real orden y deber íngresar en la~ ar<lM del Tesore el producto integro de la.
ventas,
lEste estabI.\clmlcnto es ajeno á la Adn,';lnl"traclón del «DIado OficIal deIlIIInlsterlo de la Guerra-.
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